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TEEMAS M EL CABLE 
D B L 
O i a r í o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 3. 
L A PRENSA REPUBLICANA 
En señal de protesta contra la pre-
via censúa" en vigor actualmente por 
la suspensión de garantías constitu-
cionales, los periódicos republicanos 
de Madrid suspenderán su publica-
ción desde mañana miércoles. 
ALm^BRAMiIENTO 
L a Infetnta dofía María Teresa, es-
posa del Infante don Fernando, ha 
dado á luz con toda felicidad una 
niña. S 
•Nnestro distinguido amigo don 
[Adolfo Cabello publica boy «n E l 
Cnmercio un artículo titulado " L a 
Fábula del Lobo," en el cual, á vuel-
ta de declarar que no es anarquista, 
dice que a pesar de las medidas vio-
lentas tomadas por el Oobiemo, el 
país no ha querido alarmarse y los 
fondos públicos lejos de ba.jar han 
subido. 
Lo cual, según la e x t r a ñ a lógica del 
señor Cabello, es prueba evidente de 
que nadie en Cuba, á no ser el Gobier-
no, ve en el anarquismo un peligro. 
Hasta ahora, cuando una acción ú 
omisión del Gobierno hacía subir ios 
fondos públicos, todo el mundo reco-
nocía que éste había acertado. 
El señor Cabello afirma que eso es 
prueba de que se ha equivocado. Por 
eso nos parece extraño su modo de 
discurrir. 
Aunque, á decir verdad, tales co-
sas estamos viendo, que ya nada nos 
cansa admiraición profunda. 
E l señor Cabello dice que no es 
anarquista, y hace mal, porque con 
esa declaración se expone á perder la 
gran popularidad que hasta ahora 
disfrutaba. 
Hoy, aunque parezca mentira, en 
este país de burgueses, de comer-
ciantes, de industriales y de grandes 
agricultores, todo el mundo va ya 
siendo anarquista. 
Los únicos que aun se resisten á 
serlo, son los obreros. 
^Cómo se explica eso que parece 
un absurdo? 
Pues ahí verá el señor Cabello. 
Los obreros no son Tnás que obre-
ros y por esta razón no les ha disgus-
tado que el G-obierno les librase de la 
tutela á que los tenían sujetos unos 
cuantos apóstoles de la anarquía que 
decretaban huelgas y más huelgas," 
conviniéranles ó no á los que de su 
trabajo viven y sóío encuentran razo-
nable el paro cuando con él pueden 
conseguir algo que mejore su situa-
ción. 
Pero los comerciantes, los industria-
les y los grandes agricultores son an-
tes que todo políticos de oposición; y 
como tales, nunca n i por ningún con-
cepto pueden reconocer que el Go-
bierno ha procedido como debía. 
N i aun en el caso de que con las me-
didas adoptadas se defiendan los in-
tereses de ios productores y se salve 
la zafra. 
Por eso á la hora presente no que-
¿á cu el país najlie que no sea anar-
quista, a e x i - c p c i ó n del ŝê lor Cabello, 
del ^Gobierno y del D i A R T O D E . L A MA-
R I N A . 
Por eso nosotros nos hemos queda-
do solos; tan solos, que ya no conta-
mos más que con dos suscriptores: el 
señor Cabello y el general José .Mi-
guel Gómez. 
Afortunadamente, éste nos ha dado 
un montón de miles de pesos para que 
podamos i r tirando. 
Y nosotros, que no podemos v iv i r | 
sin el escándalo, hemos fabricado, 
con ese dinero y con el lodo del Dra-
gado, un chalet, en lo más alto de la 
Loma del Mazo, que da gloria ve-Ir 
Así lo han contado nuestros cronis-
tas y nosotros no lo hemos desmenti-
do ; luego era verdad, 
Y si hubiéramos llamado embuste-
ros y canallas y calumniadores á quie-
nes tales cosas propalaban, habr ía si-
do lo mismo; porque ¿ quién va"á creer, 
en este país de anarquistas teóricos, á 
los que se ponen al lado del Gobierno 
cuando éste defiende el orden y la r i -
queza pública? 
• BATURRILLO 
Cuestión de grados 
Baracoa, Septiembre de 1911. 
Sr, J . N . Aramburu. 
Redactor del D I A R I O D E L A \ L \ H I . \ A . 
Estimado señor : 
E n la 1 sección ' 'Baturrillo"—sec-
ción amena é interesante, como suya 
—del día de ayer, he leído uno titu-
lado "'Otro españolazo ," en ol que 
usted me asciende á general liberta-
dor. Yo sólo ostento el grado de te-
niente coronel de dicho Ejército, y de 
coronel de la revolución do Agosto, 
Y quiero por este medio hacerlo cons-
tar así. 
Con este motivo aprovecho la opor-
tunidad que se me presenta para tes-
timoniarlo mi admiración, conside-
rando á usted un insigne paladín do 
las letras patrias, que. con el mayor 
espíri tu de fivismo. exterioriza sus 
herniosas y brillantes concepciones, 
Oí'i-czco á usted el te^feimoi»p ' ' 
o ñus i deración más distinguida.— Doc-
tor M. Lores. 
Podr ía contestar á esta carta, dan-
do mil gracias al doctor Lores por 
sus frases benévolas, y diciéndole 
qno hay Tenientes Coroneles qué bien 
podrían ser Generales, Y Generales 
que debieron quedar Tenientes Coro-
neles, 
Pero harto justifica un poco de ex-
t rañeza el caso de un militar revolu-
cionario, que no quiere verse ascen-
dido en el papel y se conforma con el 
cargo modesto, relativamente, que al-
canzó, en países que han sido regi-
dos militarmente durante siglos, y 
cuyos hijos tienen inoculada en la 
sangre la vanidad de los galones, y 
sienten en el alma la obsesión cons-
tante de más nombre, de tratamien-
tos más pomposos y de patentes de 
heroísmo guerrero. 
Ahora, perdome mi ilustrado co-
municante, y desde ahora, estimadí-
simo amigo, que yo no dé gran im-
portancia á los ascensos por vir tud 
de la revuelta de Agosto, en la que 
v i hacer capitanes y comandantes á 
simples soldados que no llegaron á 
disparar un tiro, y aún vinieron á in-
corporarse á los revoltosos después 
de la llegada del "denver," Grados 
así ganados parecen hasta ridículos. 
Y aun no obtenidos tan á la carrera; 
sabe el doctor Lores que en cuatro 
de las provincias no hubo sangre, no 
pudo acreditarse el valor n i las con-
diciones de estrategas de los jefes; 
que sólo duró unos días el movimien-
to, y este contra un gobierno que se 
acobardó que no hizo nada por ata-
jarlo, que estaba, rendido de antema-
no. Y además, era una lucha entre 
hermanos, una fratricida lucha por el 
gobierno: no como on 1895 una gue-
rra por la independencra de la pa-
tria. 
No fui nunca revolucionario, aun-
que jamás estorbo á la revolución, n i 
su hipócrita condenador por miedo; 
quise convencer á mis paisanos de 
que no debíamos intentarla todavía, 
porque no había fracasado la evolu-
ción : eso fué todo. Pero, aceptados 
los hechos, nadie me ha aventajado 
en sinceridad al reconocer la abne-
gación de los patriotas de la mani-
gua qne, equivocados ó no en el pro-
cedimiento, expusieron sus vidas por 
el ideal común de los cubanos Y esto 
dicho, sea Teniente Coronel ó fuera 
simple Teniente el señor Lores, para 
mí sería siempre el revolucionario 
bien intencxvnado, amante de su 
país. 
Poesías de Rueda 
La casa editorial, " M a u c c i / ' de 
Barcelona, me obsequia con un ejem-
plar de las poesías completas del ma-
go de la rima española, de Salvador 
Rueda, ese modesto talentoso,, ese 
pobre de oro y Creso de ilusiones, de 
cultura y de sana inspiración. 
¿Qué he de decir yo de un consa-
grado? Forma volumen lo que en su 
loor han escrito los más precl-aros in-
genios de España y América. Rodó, 
Vargas ¿Vila, Fe rnández Juncos, 
Amado Ñervo, López Gomara, Gó-
mez Carrillo, Santos Chocano, Ru-
bén Darío, y veinte más, de este lado 
del At lán t i co ; Unamuno, Benavente, 
Pereda, Insúa, Picón, Angel Guerra, 
Martínez Sierra, Francés , Zozaya y 
otros cincuenta de allá, le han -apelli-
dado el "Soberano poeta, Emperador 
de la rima castellana," De él ha di-
cho el insigne ligarte que es " e l poe-
ta que canta más alto y más huma-
n o . " 
Ante ese juicio de la más brillante 
intelectualidad ibérica y americana 
¿ cómo no haber sentido como yo sen-
tí, dolor inmenso cuando, presente él, 
se hizo una parodia de su proclama-
ción, 3' cuando gruñeron su gloria al-
gunos envidiosillos? 
Rueda, pintor incomparable de la 
naturaleza y de los afectos;.en cuya 
musa, como en rica paleta, hay tonos, 
no ya para los cuadros de hiz de la 
vida, sino hasta para las vibraciones 
más delicadas, según frase del ilus-
ter autor de "Sotileza," es humilde, 
es enemigo de ostentaciones: n i si-
quiera sabe echar un discurso, cuan-
do entre nosotros hasta; los analfabe-
tos escalan la tribuna y los princi-
piantes pagan ó mendigan bombos. 
¿Cómo ha de triunfar él, económica-
mente hablando, si en nuestra raza es 
indispensable la osadía y convenien-
te el impudor, si uno quiere que le co-
nozcan y le ayuden? ^ 
Señor B. Sempau 
Xo recuerdo cuándo dije yo que 
entre los descontentos que hay en 
España figuran los cesantes. Pero 
doy por dicho eso, y perdone usted 
mi duda de que pueda ser desmen-
tido. 
Por espíritu de honradez, usted, 
republicano, quiere hacer constar que 
en España existe la inamovilidad; 
que los empleados u<> ppeden ser se-
parados sin expediente y (pie en 
Aduanas, especialmente, se requiere 
preparación especial. Pod rá ser; pe-
ro siempre el separado á vi r tud . de 
expediente es un cesante y de ahí un 
descontento. Además, pienso que no 
en todos los Departamentos del Es-
tado existe la inamovilidad. Yo oigo 
decir de rachas de cesantías cuando 
cae un Ministerio, En los Munici-
pios sobre todo, ocurren freceuente-
mente. 
Y luego, las empresas particulares 
separan empleados y obreros, y estos 
suelen sumarse á los elementos in-
quietos y perturbadores. Yo he vis-
to en muchas huelgas, á la cabeza 
del movimiento, individuos que ha-
bían sido justamente expulsados de 
las casas en huelga. Es fenómeno» 
natural. 
¿No ve mi comunicante cómo aquí 
tenemos una Ley del Servicio Civi l , 
que impide echar á la calle á nadie 
sin causa, justificada, y no ve cómo 
se lanza á muchos á la miseria ? Los 
•gobiernos, cuando se tropiezan con la 
dificultad, var ían la organización de 
la oficina, suprimen el servicio, y se 
salen con la suya. Luego se crea 
otro, el misino con nombre distinto, 
y vienen los amigos á desempeñarlo. 
Pero hay allá algo que aquí se ha 
tratado de remediar en parte {¿hora. 
Los maestros de escuela no estaban 
garantizados por la Ley del Servicio 
Civil . Los Secretarios de Juntas de 
Educación, tampoco. Y aunque la 
Ley de 18 de Julio ha establecido el 
procedimiento de ratificación, nada 
más fácil que violar el precepto: se 
acuerda suprimir una escuela, con 
cualquier pretexto, de escasa mat r í -
cula, de deficiencia del local, de falta 
de fondos, y á la calle van el edu-
cador y su conserje. O se incorpora 
una Junta á otra, y ¡adiós el Secre-
tario ! 
Eso es lo que necesitamos 'aquí, y 
en E s p a ñ a : inamovilidad sincera, es-
tabilidad garantizada para el maes-
tro y él funcionario. Y otra cosa: 
prohibición de que sea candidato pa-
ra n ingún cargo, quien está ganando 
sueldo al Estado. Así se evi tar ía 
que se empleen las influencias del 
cai-go y se desatiendan los deberos, 
para ganarse votos. 
J O A Q U I N N . ARAMBURU. 
ÉSS •iré i vi S5fbr? Fa ^-terra ac-
tual, que es el problema qiie eonsun * 
el primer turno en la política exte-
rior. 
Las ambiciones contenidas, cuanto 
al territorio turco se refiere, han roto 
los límites discrecionales en que acos-
tumbra á encei'rarse. Cada nación 
tiene un "b lanco" en el imperio oto-
mano y convenientemente situado su 
IFIQUE SU 
CORSES PESADOS Y 
U S E E L 
1 C A B O 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
s m n v a l 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
Kabo Corset Co. Chicago, 111. 
S . 1 
Y VIVERES FINOS EN GENERAL 
GALIA NO NIIM. 97-TELEF0N0 A-3818 
Pidan nuestros vinos garantizados por ser de COSECHA 
PROPIA. 
J E N C A F K N O R E C O N O C K M O S R I V A L . 
C 2904 a l t . 16-1 O . 
Pidan precios sobre herraje 
finos. Nuestro surtido 
es completo. 
Ferretería M O N S E R R A T E 
O ' R K I U U Y 1 1 8 y 1 2 0 
, ÍTdJr CARTA SEMANAL No. 2 ^ f T f W s . 
y i T í \ '-. —— 
m Df LA SUPERIORIDAD M IA 
c 2878 S-2S 
£1 T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O ôiTjf0 m(*S completo y e legante que se h a visto h a s t a el dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s intr ioy r a m a s . 
OBISPO 35. ¿ ñ a m M a y & o u x a , TELEFONO 675. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
^ O A Al LA MEJOR DE TODAS OJO CON L A S IMl 
C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. 
OBISPO 103 
OJO  S I ITACIONES. 
S3 EL ESTUCHE 
10797 a l t . 13-7 S . 
SE8ÜI 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
ü í B F r U - N O 103 UJji 12 a i , todos 
lo© dias excepte los domiugos. OOQ-
BBlcas j operaciones eo el Hospioai 
Mercedes lunes, miérooies y viernes á 
las v de la raaana. 
C 2663 S . 1 
DR. GABRIEL H . L A N D A 
D e la f a c u l t a d de P a r í s y E s e u e l a de V l e n a 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i z , 
G a x f f a n i a y O í d o 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n R a f a e l 1. 
D o m i c i l i o : P a s c o entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2689 - . ~ - S . 1 
¿POR QUE ES MEJOR QUE LAS IMPORTADAS? 
r 
PORQUE en su fabricación USADOS EXCtUSWA-
m m t ACEITE DE PENNSYLVANSA, que 
es el mejor que se conoce. 
PORQUE NOS DEDICAMOS ESPECIALMENTE 
á la fabricación de Gasolinas para automóviles. 
PORQUE NO EXTRAEMOS LA "CREMA" dd aceite, 
como hacen en fábricas extranjeras, para ela-
borar gasolinas para aeroplanos, etc. 
POR ESO la GASOLINA 
TIEiNC MAS ENERGIA, de lo que resulta, MAYOR 
PUER2A MOTRIZ, MAYOR RENDIMIENTO, y por 
lodos conceptos MAS BARATA. -
L A G A S O L I N A " B E L O T " 
"No tiene Sustituto,, 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G Co. 
Ofíc inasr San Pedro 6, Habana 
C 2919 a l t . 2 - 3 
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punto de mira para cuando la ocasión 
ie indique que ha de haoer fuego. 
E l mamento llegó y llegó con opor-
tunidad para todas las potencias, 
nos para Alemania. 
An&tria tiene sobre sí el poso de la 
reciente violación del Tratado de 
Berlín y la anexión de las provincias 
Bosnia V Herzegovina. Sobre esta ba-
se, nada despreciable por cierto, f i ja 
su vista con mayor interés qr.o nunca 
en el vilayeto de Novibaznr, hasta 
donde hab rá de llegar, siquiera sea 
como compensación de la libertad en 
que deja á Italia para arrojar al tur-
co del inmenso territorio t r i poli tan o. 
Francia ó Ingílaterra tienen tam-
bién sus puntos de mira, particular-
mente esta últ ima. Con el consenti-
miento de Francia y de Rusia y el 
que ahora le compra á I ta l ia á cam-
bio de su indiferencia en la actual 
contienda, Inglaterra podrá anexarse 
el Egipto sin mayor obstáculo que el 
que pueda ofrecorfe la corriente de 
progreso allí inieiada par los jóvenes 
egipcios, quienes, se reeordaríi , die-
ron una silba espantosa á Mr. Koose-
velt por sus declaraciones inoportu-
nas cuando regresaba de am famosas 
cacerías por el interior de Africa. 
•De Grecia hahlábamos ayer y ano-
tábamos la idea, puesta ya en acción 
por los cretenses, de anexarse la asía 
de Creta. Y cuanto á los albaneses, 
no de ja rán perder tan propicia oca-
sión para alcanzar su independencia, 
apoyados por el Pr ínc ipe Nicolás de 
Montenegro, que tan importante pa-
pel jugó en la úl t ima guerra en favor 
de los sublevados. 
Amén de cuanto llevamos comen-
tado, Bulgaria, cuya hostilidad al 
turco data de antiguo, procurará mor-
der en territorio otomano. De acuer-
do con Rusia, ampliará sus fronteras, 
y si, como es de prewimár, llegó el re-
parto de Turquía, no serán los búlga-
ros los que obtengan menor tajada, 
apoyados por Rusia, que no abdicó 
jamás , no obstante sus inconvenien-
tes, á 'la pretensión ele cruzar sus bu-
ques de guerra del Mar Negro al Me-
diterráneo, pasando por dominio pro-
pio. 
Alemania no está en idénticas con-
diciones. Su cualidad de nación prefe-
rida la obliga á mucho y su comercio 
del Asia Menor y el ferrocarril de 
Bagdad la obligan á más todavía. 
En Constantinopla se culpa á Ale-
mania de lo que ocurre, porque ella es 
la que ha resucitado el problema Me-
di ter ráneo con su intervención en 
Marruecos. Del conflicto actual es d i -
fícil que saque nada en provecho 
propio; y aun dado el caso de que el 
turco se retirase al Asia, caso algo 
difícil tedavía , %las prerrogativas que 
en la Anatolia goza Alemania entra-
r í an en un período de diCiculta-ies 
que ahora no tiene. 
Volviendo al problema de la gue-
rra y pesando la potencia á desarro-
l lar de ambas naciones, inaisitimo?; en, 
que la guerra es hoy factor ganado 
por I tal ia, dado que su escuadra es 
superior á la turca y que el problema 
es eminentemente marí t imo. 
Pero no todo han de ser albricias. 
Nótase en Túnez alguna agitación y 
ésta ha de extenderse á toda la Ber-
bería . 
Si I ta l ia y la Sublime Puerta d i r i -
men ia contienda sin más interven-
ción que los propios elementos arma-
dos, la ventaja será de Italia y la gue-
rra será muy breve. Pero si él fanatis-
mo religioso hace de da campaña una 
cuestión musulmana, Xta¡li& sufr i rá 
grandes reveses s i no quiere perma-
necer encerrada en los muros de Trí-
pol i y de algunas otras ciudades cos-
teras, fáciles de comunicar con la es-
cuadra. 
l/os dos millones de tripolitanos 
han de aprestarse á la guerra; se 
firaccionarán en bandas que h a r á in-
foportable toda comunicación con el 
interior; pedi rán á las tunecinos su 
apoyo y el eco de la guerra repercuti-
r á en Marruecos y quizá en el Egip-
to. Y entonces sí que se habrá llegado 
al punto culminante del ' problema 
i norteafricano, tantas veces» presenta-
ido y tantas otras dejado en ^statu 
j q u o , " por miedo á las comoiieaciones 
i que hoy se avecinan sin poderlo re-
; mediar. 
j Este es el verdadero peligro. Si Ita-
i l i a no da un golpe certero y mortal ; 
si la guerra no acaba en plazo breve 
y no se llega á pactar antes de que los 
"ánimos lancen al campo á los t r ipol i -
tanos y en sus selvas se escuchen los 
primeros tiros, la guerra paia I tal ia 
sevk una era de sangre y dinero y 
tendrá que penetrar hacia el sur á 
cambio de no po«os sacrificios. 
La plíticajor ieiitro 
J u s t o G a r c í a V c l e X 
E l ministro de Cuba en Madrid se 
encuentra, desde -ayer, en la Habana, 
hospedándose en la casa de su señor 
padre político, el doctor Ríiyneri. 
Anoiohe le saibodamos, y charlamos 
con él largamente. 
Viene delicado de salud, y aqu í 
permanecerá hasta reponerse. 
Le preguntamos las impresiones de 
su estancia en M a d r i d . . . 
—'Deliciosas. Madrid es uno de esos 
pueblos que no se olvidan nunca. Co-
mo ministro y como particular no pu-
de recibir más n i más efusivas aten-
ciones de afecto y de consideración. 
La Familia Real, el Oogiemo, el Cuer-
po Diplomático, la aristocracia, todas 
las clases sociales, en f i n merecen, 
por lo que á mí se refiere, la grat i tud 
más sincera y más honda. Los cuba-
nos no somos allí, n i en parte alguna 
de España, considerados como ex-
tranjeros. V i v i r en tierra española 
es como si viviéramos en nuestra pro-
pia tierra. La Monarquía es hoy allá 
muy democrát ica, y su Gobierno, que 
con tanto acierto preside don José 
Canalejas, lleva merecidas no pocas 
y sí muy justas alabanzas, no solo por 
su labor, sino también por el sumo 
tacto con que proteede para realizarla, 
donde á cada paso encuentra obstácu-
los, ya en forana de simples prejuicios 
ó ya en la de abiertas oposiciones. 
— Y de la política de Cuba con re-
lación á los españolep expulsados, 
¿ qué piensa aquel Oobiemo? 
—•Pues que cuando el de Cuba lo 
hace no será por capricho, sino por 
razones poderosas. Y eso lo practicau 
á diario todos los Oobiernos, incluso 
el español. De aquí que en Madrid 
no se haya concedido trascendencia 
alguna á esas expulsiones. 
— Y no han protestado el Presiden-
te del Consejo, n i el Ministro de Es-
tado. . . 
—Ante mí, no. Hablé icón ellos del 
asunto, y les informé minuciosamen-
te de lo ocurrido. Y esa misma infor-
mación la habrán solicitado, por su 
ministro en Cuba, del Gobierno del 
General Oótrnez. Este contes tar ía 6 
contestará de igual modo, aunque aun 
más detallado que yo, y nada más. 
Las relaciones entre España y Cuba 
no se han de entibiar por eso. 
— Y de la política interior de Cu-
ba, piensa us ted . . . 
—Nada puedo pensar, porque nece-
sito antes orientarme bien, lo cual 
aquí nunca es muy fácil. Desde luego 
puedo declarar que mi mayor anhelo 
es el de que los liberales ganen las 
elecciones de la Presidencia, pues no 
hicimos la r evolución de Agosto, 
derrocando á los hombres que creía-
mos perjudiciales al país, para devol-
verles ahora aquel mismo Poder del 
que les destituimos. 
— Y su candidato. . . 
—No lo tengo. La Asamblea es la 
que ha de decidir, A ia hora crí t ica, 
el candidato que veamos con más fuer-
za es al que todos debemos votar, 
— Y del pac to . . . 
—No hay ta l pacto; por lo menos, 
para las próximas elecciones. El pro-
pio doctor Zayas anuló ese supuesto 
i pacte, negándose á que se concretara 
I su "eandldatura presidencial para e; 
1 período de 1913 á 1917. 
— Y su hermano de us ted. . . 
—Carlos vkme ahora, y supongo 
que man tend rá sus aspiraciones, por 
lo menos, hasta convencerse de cuál es 
el más genuino candidato del pueblo. 
Ante «1 bien y ]<: paz de la República, 
Carlos no vacilaría nunca, como yo, 
en sacrificarse. La Patria es antes que 
todo. Y en el peligro de un t r i r n í o 
de los conservadores, tampoco es du-
dosa nuestra act i tud: siempre al lado 
de quienes busquen la unión, el acerca-
miente y el estrechamiento de los l i -
berales. Unidos todos, el triunfo será 
nuestro. Y por el triunfo hemos de ir... 
— Y del Gobierno del general Gó-
mez. . . 
—Pues del actual Gobienro solo sé 
decir, ingénuamente , que ha hecho 
muichas cosas buenas, y que así ha de 
reconocerse cuando pasen los a ñ o s . . . 
E l tiempo es un gran depurador de 
justicia. 
-* ? 
—A fin de cuentas lo que pasa en 
Cuba pasa en todas partes. Además, 
nosotros, como nación, estamos en 
plena juventud y así son perdonables 
ciertas calaveradas. A mí nada nía 
asusta; lo principal es que haya paz, 
y trabajo, y zaf ra . . . E l país va, por 
sí R O I O , viento en popa. 
No dijo más el ministro. 
De li Legación de Méjico 
Dos cartas 
Hubana, Octubre 2 de 1911. 
Sr. Director del D I A R T O D E D A M A E I N A . 
Presente. 
Distinguido señor: 
Con fecha de hoy ha aparecido en 
su popxilar diario un artículo sobre la 
llegada del señor general don Bernar-
do Reyes á este puerto. Como quiera 
que en el referidlo artículo se estampan 
las másmas opiniones del señor gene-
ra l Reyes sobre la política de México, 
que con esta misma feelia publica el 
diario La Discusión, mucho le agrade-
cería se sirviera dar á la publicidad la 
adjunta carta, que rectificando las 
mencionadas declaraciones, dirige al 
señor Director del nombrado perió-
dico. 
Aprovecho esta oportunidad para 
suscribirme su afectísimo atento s. s., 
Domingo Nájera y de PinMcr. 
Encargado de Negocios de México. 
Legación de México en Cuba.—Ha-
bana, 2 de Octubre de 1911.—Sr. Di -
rector de La Discmián.—Presente. 
Distinguido señor: 
Acabo de leer en el diario que acer-
tadamente usted dirige, un artículo 
que se t i tula " E l general Reyes en la 
Habana," en el cual al darse cuenta 
de la llegada á este puerto del señor 
•General de División don Bernardo Re-
yes ex-candidato á la Presidencia de la 
República, se transcribe la opinión de 
dicho señor general respecto de la si-
tuación política por la que atraviesa 
México. 
Las frases que ustedes ponen en bo-
ca de mi ilustre «compatriota no pue-
den ser más apasionadas n i más injus-
tas y por estos dos motivos me veo en 
la imperiosa necesidad de rectificarlas 
haciendo la debida explicación. 
Desde luego, el ataque que el señor 
Reyes dirige al partido contrario á su 
candidatura, hiere directamente al ac-
tual Gobierno que tengo la honra de 
representar, >J>ues al afirmarse que en 
México no existen las garant ías indivi-
duales, es á mi Gobierno al que se cen-
sura y esta censura es de todo punto 
inmotivada. 
E l mismo señor general Reyes ha re-
cibido numerosas pruebas de que exis-
ten esas garantías que él ahora niega, 
pues fácilmente recordará el desagra-
dable incidente ocurrido el último do-
mingo de Agosto en el que, al verifi-
earse una manifestación á favor del 
mencionado divisionario, fueron sus 
¡ partidarios atacados por los contrarioi. 
originándose un tumulto en el que in-
' tervino para calmarlo, no sólo la poli-
cía regular sino todo un escuadrón •*« 
policía montada que en poco tiempo 
¡ disolvió á lee contramanifestantes pro-
tegiendo á los reyistas y resguardando 
por varias horas la casa en que se ha-
bia reíiigiado el señor general Reyes 
hasta procurarle el que se retirara á 
su domicilio tranquilamente. 
Basta este ejemplo para demostrar 
lo infundado do las aseveraciones que 
se atribuiyen al señor general Reyes y 
que me han sorprendido dolorosamen-
te, por ser su autor una persona de 
tanto respeto y que yo juzgaba inca-
paz de dejarse cegar por las pasiones 
que dominan á sus pprtidarios. 
Si el señor general Reyes estima 
una bu r l a " las elecciones que acaban 
de efectuarse en mi país, está en su de-
recho; pero debemos tener presente 
que la casi totalidad de los mejicanos 
pensamos de muy distinta manera y 
que reconocemos que el Gobierno del 
señor don Francisco L . de Ta Barra ha 
puiesto cuanto está de su parte para 
que en el actual período electoral todo 
ciudadano ejercite con amplia libertad 
sus derechos. 
Afortunadamente la situación polí-
tica de México es muy distinta de como 
la. pinta el señor general Reyes, y to-
dos los mexicanos confiamos en que 
antes de muchos meses la paz se habrá 
consolidado y el orden volverá á rei-
nar, reanudándose el maravilloso des-
aiTollo de nuestras riquezas y el inte-
rruimpido himno del trabajo. 
Anticipando á usted señor Director 
las debidas gracias por la publicación 
de las presentes líneas, me es grato sus-
cribirme su afectísimo ateirto s, s,— 
( f ) Domingo Nájera y de Pindfer.— 
Rubricada,—Encargado de Negocios 
de México. 
PLATO DEL DIA 
Bollos y "chichalón" 
Hoy sí es verdad que está el £<Haí-
Chi " á la vista. Hemos tenido ocasión 
de observarlo de cerca, pegadito á los 
arrecifes de la costa, un poquito más 
allá del Torreón de San Lázaro. 
Ya había mucha gente entregada al 
placer de contemplar ai buque chino; 
pero más divertido era oir les comen-
tario® á que daba lugar la presencia 
del barco. Tratemos de recordar algu-
nos. . ¡ 
* * • 
—Ctye, Chicho: ¿por qué se habrá 
arrimado tanto el " H a i - C h i " á la 
costa ? 
—-¡Toma! Porque será un vapor 
costero.., 'MUÍ3¿&¿k\ 
* * * ^ k m \ 
Hablan dos permanentes. 
—Entre los tripulantes de ,686 bar-
co vendrán muchos de infanter ía de 
marina, es decir, militares. 
—Desde ahora te apuesto á que no 
viene n i un solo mili tar . 
—¿Por qué lo sabes? 
—Pues porque todos los que están á 
bordo son . . . pasanas. 
* » • • 
—¿A que no aciertan ustedes qué es 
lo que más se consumirá con motivo de 
los festejos que les van á hacer á los 
'c\inlampinss ? , 
—Arroz. 
—Té. ' s 
—Bollos iy chicharrones. 
—'Nada de eso. ¿Se dan por venci-
dqs ? 
— ¡ S í . . . s í ! . 
—Pues.,. cohetes chinos. 
* * # 
Un individuo con aspecto de depen-
diente de fonda de á real el plato, mi-
ra con ojos de carnero á una pardita 
achinada y exclama á cada rato: 
— ¡ A y . . . c h í ! . , . ¡ A y . . . c h í ! 
—Compadre—dice la interesada— 
ya sé que el barco se llama Hai Chi. 
Cambie el disco, que ese me lo ue 
aprendió de memoria, 
— { S i no es eso lo que yo digo! 
Pues desembuche, socio. 
— j A y ehiua! Que como te vea un 
celestial de esos, va á querer atracar al 
muelle contigo. 
—Déjese de eso, viejo, qu* yo no 
ando creyendo en velorios de ahina 
mrnnla, 
# * • 
Una morenita con falda trabada le 
dice á un cafetero de la Sanidad: • 
—No me eplico por qué etara ahí el 
buque tanto tiempo, 
—Debe traer escarlatina á bordo... 
¿no le ves la bandera amarilla? 
• • • 
Una vieja, estaba hacía rato en el l i -
toral, en actitud pensativa. No la dis-
t r a í an ni las exclamaciones y dichara- ¡ 
chos que se escuchaban en derredor. De ' 
pronto, se arrebuja en el chai y Rile 
caminando, muy decidida, en dirección 
á San Lázaro. 
—¿Aonde vas, abuelita?—pregunta 
un muchachito como de doce años. 
—Espérame ahí, condenao, que en 
seguida vuelvo. He aceiiao la chara-
da dé hoy, como si lo v i e ra . . . Le voy* 
á apuntar treinta centavos. 
,—¿A catnarónf—interrumpe un Jia-
hitmte. 
—No: ¡á marineror 
S&io i ! ' U . 
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E n e l p u e b l o d© L o s A r a b o s , h a q u e -
d a d o c o n s t i t u i d a u n a D e l e g a c i ó n de l C e n -
t r o G a l l e g o el d o m i n g o d í a p r i m e r o d e l 
m e s en c u r s o , á, c u y a c o n s t i t u c i ó n f u é u n a 
C o m i s i ó n d e l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , 
c o m p u e s t a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a m i s -
m a , s e ñ o r A n t o n i o P e d r e l r a ; d e l S e c r e t a -
r i o , s e ñ o r A m a d o r F r a n c o , y el s e ñ o r A n -
t o n i o G a r c í a , V o c a l de d i c h o o r g a n i s m o , y 
el s e ñ o r C a o , en s u c a r á c t e r de D e l e g a d o 
de l a m i s m a ; á e s t a C o m i s i ó n s e le h a n 
a g r e g a d o en C o l ó n los . s e ñ o r e s > < í a n M a r -
t í n e z , L e o n c i o C h a c ó n y S a l u s t i a n o Q u e l j o , 
P r e s i d e n t e y V o c a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
a q u e l l a D e l e g a c i ó n . 
A l a u n a y m e d i a p. m. l l e g ó e l t r e n 
9e p a s a j e r o s á L o s A r a b o s , en e l c u a l i b a 
l a C o m i s i ó n m e n c i o n a d a , y á r e c i b i r l o s 
a c u d i e r o n a l a n d é n del f e r r o c a r r i l i n f l n i -
'dad de a s o c i a d o s , a u t o r i d a d e s l o c a l e s y 
d e m á s e l e m e n t o s de v a l e r de d i c h a l o c a -
í i d a d ; a l d e s c e n d e r de l t r e n l a c o c n i t l v a , 
'fué u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o : e n t r e 
p a l e n q u e s y v o l a d o r e s y á los a c o r d e s de 
u n p r e c i o s o p a s o d o b l e p o r u n a de l a s b a n -
d a s de C o l ó n , p a s a r o n á l a S o c i e d a d " L i -
ceo," c e d i d o g a l a n t e m e n t e p o r s u P r e s i -
tlente, donde f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n l i c o -
r e s , d u l c e s y t a b a c o s . 
S e p r o c e d i ó á l a c o n s t i t u c i ó n o f i c ia l de 
l a D e f l e g a c i ó n de l C e n t r o G a l l e g o , r e s u l -
t a n d o p o r a c l a m a c i ó n y e n t r e g r a n d e s 
a p l a u s o s , e l e c t a l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e : D . J u a n B e r m ú d e z . 
V i c e : D . C a m i l o G o n z á l e z . 
S e c r e t a r i o : D . R a f a e l F e r n á n d e z T o r r e s . 
V i c e : D . T o r i b i o S a n t u r i o . 
T e s o r e r o : D . C e l e s t i n o R o d r í g u e z , 
V i c e : D . N i c a n o r R e y . 
V o c a l e s : D . M a n u e l M o n t e r o , D . J u a n 
O t e r o , D . M a n u e l G a r c í a , , D . S e b a s t i á n L ó -
pez, D . J o a q u í n S e l j a s , D . A n t o n i o L ó p e z , 
D . J o s é A l v a r e z , D . A n t o n i o R o d r í g u e z , D . 
Manuei l G o n z á l e z , D . J o s é P i t e i r a , D . A n -
tonio D í a z , D . A n t o n i o P a r a d e l a , D . J u a n 
V e g a D í a z , D . R a m ó n V á z q u e z . 
Y u n a v e z que t o m a r o n p o s e s i ó n de s u s 
r e s p e c t i v o s c a r g o » , h i c i e r o n u s o de l a p a -
l a b r a , e l sefior P e d r e l r a , A m a d o r F r a n c o , 
C h a c ó n y e l s e ñ o r S a n t u r i o , s i e n d o todos 
o v a c i o n a d o s por l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e s e c e l e b r ó u n 
g r a n b a n q u e t e a l que a s i s t i e r o n o c h e n t a 
c o m e n s a l e s , c o n f u n d i é n d o s e en u n a s o l a 
f a m i l i a c u b a n o s y e s p a ñ o i e s , c o m o t a m -
b i é n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s a l l í r e s i d e n t e s , 
y l l e g a d a l a h o r a de los b r i n d i s , lo h i -
c i e r o n v a r i o s s e ñ o r e s y a l g u n o s de los c o -
m i s i o n a d o s , h a c i e n d o e l r e s u m e n el P r e s i -
dente de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , s e ñ o r 
P e d r e l r a . S u d i s c u r s o f u é b r i l l a n t e . 
A l a s o c h o de l a n o c h e d i ó p r i n c i p i o u n 
g r a n b a i l e en o b s e q u i o de los. c o m i s i o n a -
dos, donde se e n c o n t r a b a lo m á s s e l ec to 
de los A r a b o s y s u s c o n t o r n o s , c u y o b a i -
le d u r ó h a s t a h o r a a v a n z a d a , no d e c a -
y e n d o n i u n solo m o m e n t o l a m a y o r a n i -
m a c i ó n . 
CENTRO ASTURIANO 
L a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o a c o r d ó 
v i s i t a r e s t a noche , e n s u d o m i c i l i o , á s u 
q u e r i d o p r e s i d e n t e , don P a n c h o G a r c í a 
' S u á r e z . p a r a f e l i c i t a r l e p0r 
el d í a en que don P a n c h o ^ P . , 
t a o n o m á s t i c a . , eiebra 
L a C o m i s i ó n de PresupueatA . 
c i ó n S a n i t a r i a de este r e r t r ^ ^ 8*. 
h o y por la .noche. re^r* 
E l sef ior P r e s i d e n t e del r ^ * 
no r e c i b i ó a y e r e i - i g u i e n t ^ ^ 
" C e n t r o A s t u r i a n 0 _ H ^ 
D i g a n p r e n s a , banquete ' 
m i s i o n a d o s dado J u n t a cpntpnaS^e<3i<ia co 
t ó s e c o m i s i o n e s C e n t r o G ' j o r p r , W 
v a y a n H a b a n a s a l u d a r c o l o n i a ? ? ^ « 2 
t e n a r i o c h i s t e r a . " 8 íunt i J • 
S u s c r i p c i ó n i n i f i a d a por clon j 
d é s P é r e z , P r e s i d e n t e de este n Va!* 
v o r de l a " A s o c i a c i ó n L u a r q u e 8 « ' 4 í». 
r i d a d " : 1 6a ^ C¿ 
" C l u b L u a r q u é s " de l a Habana • 
p l a t a e s p a ñ o l a ; D . J e s ú s (.'antera r ^ 
d é s , $2-00; D . M a n u e l A vello í / f1"^' 
E n r i q u e M e n é n d c z , $1-00; D ' j u(,; I). 
r r a n d é s , $0-20; D . S a b a s G a r c í a ^ , 0a" 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , $i-oo- 'o,, í: 
G ó m e z , $2-00; B o n i f a c i o T r í a s , ' í i ^ - '1' ' 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , $1-00- Leona ^ 
yoso , $2-00; J e s ú s F e r n á n d e z . S I - Q ? G I -
c i a n o F e r n á n d e z , $1-00; Car los Al ' ^ 
F e r n á n d e z , $1-00; F é i i x F e r n á n d e z ^ t f Ü 
G e r a r d o A l o n s o , $0-20; P a s c u a l p ' 
dez, $0-60; E r n e s t o G a m o n e d a JO- ío"^0' 
b ino P e l á e z . $1-00; M a n u e l Fe'rnánde' \ 
n é n d e z . $1-00; J o s é M o r á n , $l-oo- -u 
F , P e l l a y C o m p a ñ í a , $1-00; j0'S(. p.nij 
G a r c í a . $1-00; M a n u e l Crespo , $i-oo- , 
f r e d o G a r c í a , $1-00; D a n i e l Garc ía , ti 
J e s ú s F e r n a n d e z C o r o n a s , $0-40- ' A I / 
F e r n á n d e z , $0-40; J c - s ú s L a n z a . $ M , } n 
L u i s V i e i t e s , $0-50; E n r i q u e Pére» n 
b a j a l , $1-00; V í c t o r L ó p e z CabañasVl* 
A n t o n i o A g r e l o , $0-50; Manuel Cas, 
$1-00; U n M a n o h e g o , $1-00; J o s é Gan-
des, $0-50; M a n u e l P o l a , $1-00- Vir ^ 
i ' e l á e z , $0-50; U n G a l l e g o de Val l e 
$0-50; R a f a e l F . G u z m á n . $1-00; Maml 
G a r c í a S u á r e z , $1-00; R a m ó n Pérez , $0.511. 
R u f i n o G a r c í a A r a n g o , $1-00; Jos f 'GarV 
E c h e v a r r í a , $1-00; A m a d o r Pérez , 
S e b a s t i á n B . M i l l á n , $0-50; Ce l e s t í co Cfafi 
V.ález, $1-00; V-ioncio G o n z á l e z , $1-00; ^ 
c o l á s G a y o P a r r o n d o , $1-00; Gabriel pe. 
n á n d e z V i v i g o , $1-00; F e r m í n Cernuda j 
C a r r e ñ o , $1-00; R a m ó n Fernn&dez, J0-6C-
R i c a r d o P é r e z , $2-00; J o s é Pérez , Ji-oj! 
G a b r i e l F e r n á n d e z , $2-00; J o s é Rodrigue 
$0-60; F r a n c i s c o G a r c í a , $1-00; Sabino 
F e r n á n d e z , $1-00; P e d r o C a p l n Migoy» 
$2-00: F r a n c i s c o F , Moldes , $0-50; Bonifa. 
c i ó M a r t í n e z , $1-00; R i c a r d o P é r e z del Río 
$1-00; G i l L ó p e z , $1-00; Bernardo Garcíâ  
$1-00; F r a n c i s c o G a r c í a , $1-00; Juan Gar-
c í a A v e l l o ( d e C l e n f u e g o s ) , $5-00; Eduar-
do G a r c í a , $4-00; M a n u e l M a r t í n e z , JO-ód; 
C á n d i d o G a r c í a , $0-50; J o s é Gouz% 
$0-60; H l g t n i o F e r n á n d e z , $0-50; Enrlqui 
^ L a n s ó , $1-00; A n o t r i o Be l l ido , $1-00; Ra. 
Vael P é r e z , $1-00; C a r l o s Mart ínez , Jl-oo; 
d o ñ a M a r í a L u i s a Q á l v e z , $1-00; señori-
t a A m é r i c a G a r c í a G á l v e z , $1-00; señorita 
S a r a h G a r c í a G á l v e z , $1-00; D. Alfredo 
F e r n á n d e z , $2-00; W a l d o Vizoso, $1-00; 
M a n u e l G o n z á l e z , $1-00; Gabino Mlflor (di 
C i e n f u e g o s ) , $5-00; L u i s Verdasco, $2-0íi; 
E d u a r d o L ó p e z , $1-00. 
T o t a l : $168-80 p l a t a e s p a ñ o l a . 
D . D a v i d . F e r n á n d e z (de Manzanillo), 
$5-00 m o n e d a a m e r i c a n a ; Antonio García 
(de M a n z a n i l l o ) . $5-00; D . Manuel Mlfior, 
$3-00. 
T o t a l : $13-00 m o n e d a amer icana . 
D . J o s é V a l d é s P é r e z , $10-60 oro es-
p a ñ o l ; A d o l f o D í a z , $4-24; Sebast ián Fer-
n á n d e z , $5-30; L o p e R i c o , $5-30; Manuel 
R i c o , $5-80; A l b e r t o G o n z á l e z , $5-30; Cé-
s a r C a d a v i e c o , $4-24; J u a n Parrondo, 
$5-30; B r a u l i o F e r n á n d e z , $5-30; Celes-
t ino C e r n u d a , $5-30; J u l i o P é r e z de! Río, 
$4-24; S e r g i o A v e l l o , $4-24; Antonio Cas-
t r i l l ó n , $4-24; R a f a e l M e n é n d e z , $5-30; 
V í c t o r A . L ó p e z , $5-30; F r a n c i s c o C. Lai-
nez, $4-24; E n r i q u e V a l d é s , $5-30. 
T o t a l : $89-04 o r o e s p a ñ o l . 
I m p o r t e e n p e s e t a s g i r a d o hoy gratis 
e í B a n c o N a c i o n a l , un mi l trescientas se-
s e n t a y s e i s t r e i n t a . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 de 1911. 
J o s é Vaide!. 
CENTRO MONTAÑES 
E s t a l el e n t u s i a s m o que hay en la W 
l o n i a M o n t a ñ e s a , p a r a a s i s t i r á la Xer* 
b e n a del d o m i n g o en l a terraza del . c 
l i t e a m a , q u e ese l o c a l , con4er tan ampuj 
no h a de p o d e r contener á loS montaness. 
que q u i e r e n i r á a d m i r a r y deleitarse 
los c a n t o s de l a M o n t a ñ a , que entona 
con l a m a e s t r í a q u e le es propicia, el 
O r f e ó n M o n t a ñ é s . 
H a b r á n ú m e r o s sue l tos de '3antartesi¡injJ* 
t a ñ e s e s , p u e s todos los orfeonistas. , 
e n t u s i a s t a s , t a n dec id idos , quieren osm 
t a r e s a n o c h e s u s f a c u l t a d e s y s* 1̂3 
t a r á n todos l o s conoc idos y los mas 
p u l a r e s . ,} 
E n fin, que l a V e r b e n a -•Icntaftesar"1(). 
u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o en te ^ 
n í a , t a l e s el e n t u s i a s m o que reina 
los m o n t a ñ e s e s . ^ 
E n b r e v e s e p u b l i c a r á el pro^rain 
tan i n t e r e s a n t e fiesta. 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
lisese el afamado jabón 
: : : de sales d e : : : 
L A T O J A 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O S , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
De venta en Sederías y perfumerías 
c2S71 a l t 5-27 
FERROCARRILES UNIDOS OE LA HABANA 
AITERAÜION DEL SERVIG18 EN LA PLAYA DE MARiANAO 
A V I S O 
S e pone en c o n o o k n i e n t o de l p ú b l i c o que á p a r t i r del d í a 1'. de O c -
t u b r e p r ó x i m o q u e d a r á s u p r i m i d o e< e e r v l c i o d i r e c t o de t r e n e s e n t r e C o n -
c h a y I B P l a y a do M e r i a n a o , r e s t a b i e c i é n d o e e el i t i n e r a r i e N ú m . 4> d i r e c t o 
e n t r e C o n c h a y S a m a por l a l í n e a de o i r o u n v a i l a c i ó n . 
L o s v i a j e r o s de y p a r a ta P l a y a c a m b i a r á n de t r e n en Q u e m a d o s . 
H a b a n a , 26 de S e p t i e m b r e de 1911. 
W A L T E R G . W A L T E R , F R A N K R O B E f i T S , 
A-Jrn i iv i s trador Gon>-a l Intrerino. A g e n t e G e n e r a l de P a s a j e s . 
F R U T A S F R E S C A S 
E s t e e s e l t i e m p o de la b u e n a f r u t a , y dos v e c e s por s e m a n a r e c i b i m o s m e l o c o -
tones , p e r a s , c i r u e l a s , n a r a n j a s , u v a b l a n c a y m o r a d a , c e r e z a s , h igos f r e s c o s p a s a d o s , 
e t c . P e c o m e n d a m c s las s a r d i n a s í r i t a s en a c e i t e y t o m a t e , a r o m a t i z a d a s , L a H a -
b a n e r a . R i q u í s i m a s g a l l e t a s e s p e c i a l e s p a r a l u n c h en l a t a s de dos y m e d i a l i b r a s , 
á 50 c t s . E l r e n o m b r a d o e x t r a c t o de M a l t a de C o p e n h a g u e , p o r a el e s t ó m a g o , e tc . 
ÍL PROGRESO OEl PAIS.-BüsÜIIo y Sobrino, Gaiiano número 78 
C a s a e s p e c i a l e a R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 2908 8-1 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O T N O T A R I O 
D e r e g r e e o de M a d r u g a , se ofrece n u e v a -
m e n t e a l p ú b l i c o . H a b a n a 98 
11107 
T e l f . A - 2 8 2 2 . 
2 e r - l C S . 
m s r a m u 
IMPOTENCIA.— P K R D I D A S RECLI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E f i E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Considtas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 g. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s de 12 á 2. 
T e l é f o n o A - 3 8 0 5 . 
C 2687 j 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e r e g c t a l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l r e m e d i o mfts r & y í d o y s e g u r o en ia 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flo-
res b l a n c a s y de toda c l a s e de flujoa por 
a n t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a no c a u s a 
e s t rechea . C u r a p o s i r r a r a e n t e . 
D e r e n t a en t o d a * feas t a n n a c L a a . 
C 2709 s 1 
US MEJORES C E S M S SU US Di 
CE RVE Z AS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - TIVOLI - -
AtíOlLA-
C E R Y S Z A 3 QBSC0RA3 
• E X C E L S S O R j 
- - MALTSMA - • 
L a s cervezas claran á todos coavleaen . L a s o b s c u r a » e^ti.i i n i 
nr iac ipahneate p a r a las c r i a n d e r a s , los nifkos, los ci> a vale c ié ates y 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L 0 
R M I M ÜMERSIDAO 31 Cálzala t PaMm i U U 
U i l ü i i m U . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é í o n o « 0 6 4 I L' 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a 
r 27l.: 
L A E M I N E N C I A V é a n s e e n G A I ^ I A N O 9 8 l o s m a g n í f i c o s o b j e t o s q u e p u e d e n c a n j e a r s e p o r m u y p o c o s c u p 
C 2778 a l t . 
ALEMANE y toda clase de motores y efectos electiic0 cios muy módicos. , BONING y Cía., Obrapía 16, esquié a caderes. Teléfono A-2260. ,,.1 
r ". 
D I A R I O D E L A MAHHíA.—Edición da la tarde.—Octubre 3 de 1911. 
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R a f a e l S u á r c z S o l i s K d u a r d o A í v a r e z Q u i ñ o n e s 
Pues, s e ñ o r . . . fué el caso que eu 
la noche del pasado y último viernes— 
como seguramente no olvidarían los lec-
tores—se estrenó en el Gran Teatro 
de Payret una amena obra: "Port-
folio Cubano." revista cómico-lírico 
bailable, libreto de Rafael Suárez So-
lí-; y de Eduardo Alvarez Quiñones, 
con partitura de Luis Casas... 
La obra, ingeniosa 3r culta, obtuvo— 
i quién lo ignora?—un triunfo e ü w 
siasta, definitivo, unánime. 
Así lo reconocieron, en espontáneo 
acuerdo, el público y la prensa. 
¡Hasta un Secretario de Despacho, 
qüe honraba la función con su presen-
cia, aplaudió, sin recatarse, la vistosa 
revista! 
Mas aun: el hijo del honorable ge-
neral Gómez, que desde el palco presi-
dencial asistía al estreno, batió palmas 
en honor á la gracia que por raudales 
desbórdase de la obra. 
Y el inspector de espectáculos, de 
Servicio en Payret, señor Ayala, felici-
tó á los autores... 
Xo hubo para el "Portfolio Cuba-
no'' ni la más leve censura. 
Al día siguiente, en la noche del 
sábado, celebróse con análogo éxito, 
aun quizás más clamoroso, la segunda 
representación del ' 'Por t fo l io ." 
Tampoco entonces hubo que lamen-
tar, del público ni de la prensa, ma-
nifestación alguna de desagrado... 
contra nadie. 
Pero llegó la noche de anteayer: el 
teatro— todas, absolutamente todas 
sus localidades—estaba vendido desde 
Por la mañana. ¡ Tan extraordinario 
llegó á ger el éxito del "Po r t fo l i o ! " 
A las nueve de la noche, un cuarto 
^ hora antes de la anunciada p^ra co-
menzar la tercera representación del K l m a e s t r o 1 . - U Í 3 C a s a s R o m e r o 
"Por t fo l io , " divulgóse por el teatro 
y por sus alrededores la inexacta é in-
creíble noticia de que la Secretaría de 
Gobernación había repentinamente pro-
hibido esta obra. 
Nadie lo creyó. ¿Cómo se iba á pro-
hibir una obra, que no mereció protes-
ta alguna de los espectadores, de los 
periódicos, ni de las antes aludidas per-
sonas, cuya manifiesta y acorde opi-
nión, por especiales circunstancias, 
fué de gran peso? 
' Cuál podía ser el pretexto para la 
prohibición? No lo serían, sin duda, 
las inspiradas y muy sentidas déci-
mas que á la patria cubana y á su arte 
declamó Prudencia Gr i fe l l ; ni lo serían 
tampoco las alabanzas á la Sanidad, 
orgullo del Gobierno... 
¿.Lo serían las sutiles semblanzas que 
tan galanamente ofrece el buen Libo-
rib . ' . . . Tampoco podemos creerlo, por. 
f|ue lo que Solís y Quiñones ponen, de 
manera tan regocijada, en labios de 
Liborio, es de una abrumadora inocen-
cia si se lo compara con lo que se dice, 
á diario, en todas las revistas teatrales 
del viejo y del nuevo mundo. 
Sacar á escena un sombrero de j i p i -
japa, una navaja de afeitar, un junco, 
un pedazo de billete de la Lotería, ó 
un pote, no puede nunca ser uü serio 
motivo para prohibir toda una obra 
del más culto y respetuoso ingenio. 
(No saludo al de Chaparra.) 
Yo estoy seguro de que el dignísimo 
Secretario de Gobernación, general 
^fachado, no ha visto ni leído esta 
obra. Si la conociera, sería el prime-
ro en indignarse contra los que tan 
oíicicsa'inente, y amparados con su 
nombre, i>reteudieron la prohibición 
del ' 'Por t fo l io ." 
Por fortuna, el general Mellado no 
ha querido hacerse cómplice de la 
anunciada arbitrariedad, y, de mota 
propio, ha declarado que él no decre-
tó ninguna proh ib ic ión . . . ¿Se vé lo 
burdo de la farsa en que se quiso en-
volver al iSecretario de 'Gobernación? 
Y si él nada prohibió, ¿por qué en su 
nombre se notificó esa proh ib ic ión . . . 
que no ha existido? 
Fuera del teatro, un piquete de po-
licía aguardaba; dentro, mis y más 
po l i c í a . . . ¿Qué se temía allí? 
E l público, impacientándose porque 
se le retardaba el anunciado espectá-
culo, comenzaba á protestar. 
La Empresa, amparándose en la 
Ley—pues tenía en su poder el corres-
pondiente programa autorizado por 
el Alcalde, y la supuesta orden prohi-
bitiva no llegó á sus manos con las vein-
ticuatro horas de anticipación que mar. 
ca el reglamento—resistíase á sustituir 
el "Portfolio Cubano". . . E l conflic-
to amenazaba ser grande. 
En esto, la Secretaría de Goberna-
ción tuvo, aunque ya á última hora, el 
Jaudable tacto de aclarar lo sucedido: 
no había tal prohibición: solo se trata-
ba de una simple solicitud de infor-
me . . . 
Y el informe fué favorable á la 
obra. 
Por lo que, una hora después de la 
anunciada, se representó; y una vez 
más repitióse el entusiástico éxito. 
Tal fué, imparcialmente relatado, to-
do lo ocurrido. 
Anoche, cuarta representación del 
"Por t fo l io ," volvió á llenarse el teatro, 
y volvieron á ser aclamados los noveles 
autores. 
Lo cual, ante todo, se debe al gene-
ral Machado—de cuya caballerosidad y 
de cuya rectitud nunca dudamos nos-
otros—y del que, para lo futuro, es de 
esperar que sepa hacer caso omiso de 
sus lamentables consejeros, no siem-
pre, por lo visto, muy bien intenciona-
dos. 
Con razón escribí yo en la croniqui-
lia del estreno del "Por t fo l io , " que sus 
autores sabrían ahora lo que cuesta un 
t r i u n f o . . . 
Ya han querido amargárselo. 
Era de esperar. 
Pero como todo no han de ser des-
dichas en este picaro mundo, ahora 
es de esperar también que la Empresa 
de Payret se muestre agradecida— co-
mo me eonsta lo pretende mostrar— 
con estos autores que, de unas cuantas 
plumadas, tan pródigamente le brinda-
ron la siempre bien venida plata be-
l f a . . . 
E l beneficio de los autores del 
"Portfolio Cubano" se impone. 
Ya que con su obra se benefician 
otros á diario, justo es que ellos tam-
bién se beneficien, aunque solo sea una 
noche. 
Con que la Empresa nos dirá ahora 
para cuándo anunciamos ese beneficio. 
Y sabido cuándo, ¡ á ver cuánto! 
# 
La Fábregas 
Ayer quedó abierto—en la Contadu-
ría del Nacional—el abono á doce fun-
ciones de noche y á cuatro de tarde 
para la ya muy próxima temporada de 
la ideal Virginia Fábregas. 
Muchos y muy distinguidos nombres 
anotárouse ya. 
La obra para el debut lo será una de 
las más hermosas comedias de Fierre 
Wolf f : "Los fantoches." 
t 
Alejandro Garrido 
Después de una brillante campaña eu 
el Gran Teatro Luisa Martínez Casado, 
en Cienfuegos, para mañana anuncia 
su debut en Matanzas la notable compa. 
nía cómica de Alejandro Garrido. 
Eln Matanzas se propone actuar Ga-
rrido durante todo este mes de Octu-
bre. 
Y el día primero de Noviembre se' 
nos presentará á los habaneros en el i 
Vaudeville. I 
¿ O b r a ? . . . "Don Juan Tenorio." 1 
Una artista cubana 
Para muy en breve se anuncia la pú-
blica presentación de una nueva artis-
ta, cubana, á la que aguardan muchos 
días de gloria . . . 
Es ella la encantadora señorita Julia 
Misa, primogénita del popular empre-
sario del mismo apellido. 
Julia Misa—á la que Sagi Barba, 
después de oirLa, pronosticó, entusias-
mado, un deslúmlírante porvenir—po-
see una excepcional voz de soprano... 
Su presentación será en Payret, don-
de solo cantará una noche. 
Después, ¡á I t a l i a : ! á estudiar, k 
luchar, á triunfar. 
M i enhorabuena anticipada. 
* 
Jesús Artigas 
Este joven y prestigioso empresario 
sale hoy, en el "Monterrey," para Nue-
va York. 
Va en viaje de negocios escénicos . . . 
¡ Qué no vuelva sólo! 
Porque " m a l acompañado" podemos 
asegurar que no vendrá. 





En Payret, " L a niña de los besos." 
zarzuela de los mismos autores de " L a 
reina de las t intas": Mihura, González, 
'y el maestro Penella. 
E n el Nacional. Virginia Fábregas 
En Albisu, la I r i s . . para Enero. 
C R I S T O B A L D E L A H A B A N A . 
J L H L ü U Í T i 
P A R A M A R I A T E R E S A P E O N 
¿ S a b e s , M a r í a T e r e s a , lo que p i e n s o 
c u a n d o medi to , en h o r a s de q u i e t u d , 
d e s p u é s que he conoc ido 
u n a m u j e r c u a l t ú ? 
P i e n s o que m i e n t e n todos los q u e a f i r m a » 
q u e e n c u a n t o c u b r e e l firmamento a z u l 
no e x i s t e l a p u r e z a 
n i e x i s t e l a v i r t u d . . 
P A R A M A R I A L U I S A P E O N 
11 
E r a u n p r í n c i p e de u n r e i n o 
poderoso de l a t i e r r a , 
j o v e n , a p u e s t o , g a l a n t e 
y de r u b i a c a b e l l e r a . 
E r a c r i s t i a n o y v a l i e n t e 
en l a s l ides de l a g u e r r a . 
S u s v a s a l l o s le a d o r a b a n . 
J u s t o y m a g n á n i m o e r a . 
C u a n d o el p r í n c i p e á s e r r e y 
y á c u m p l i r t r e i n t a a ñ o s l l e g a , 
e n t i e n d e que, á. t a l e d a d , 
debe e l eg ir c o m p a ñ e r a . 
C a s i t r i s t e y p e n s a t i v o , 
uno t r a s otro, c o n t e m p l a 
c i e n r e t r a t o s de o t r a s t a n t a s 
p á l i d a s , b l o n d a s p r i n c e s a s . 
Y a u n q u e el r e y b u s c a en l a e s p o s a 
l a h e r m o s u r a y l a nob leza , 
b u s c a t a m b i é n , s o b r e todo, 
b u e n c o r a z ó n y a l m a b u e n a , 
p o r q u e s a b e que no es n a d a 
en l a m u j e r l a b e l l e z a , 
s i n el r e c a t o s ereno 
y l a v o l u n t a d h o n e s t a . 
D e P a l a c i o s a l e el r ey , 
d a n d o de p e s a r e s m u e s t r a , 
y v i s i t a l a s c i u d a d e s , 
y v i s i t a l a s a l d e a s ; 
y cogiendo, b l a n c o s l i r i o s 
y o l o r o s a s a z u c e n a s , 
á u n a j o v e n de v e i n t e a ñ o s 
el c i e lo quiso que v i e r a . 
E s c o m o el so l por lo h e r m o s a 
c o m o l a l u z por lo b u e n a , 
y e n s u p a l a b r a h a y halagos 
y en s u c o r a z ó n t e r n e z a s . 
Y no c o r o n a s u f rente , 
el oro de u n a d i a d e m a , 
p e r o c o r ó n a l e el a l m a . 
el oro de s u n o b l e z a . 
S e d e s c u b r e el r ey , g a l a n t e , 
h i n c a u n a r o d i l l a en t i e r r a , 
h a b l a á l a n i ñ a de a m o r e s , 
le o frece c u m a n o d i e s t r a , 
y a m o r , que en tonces p a s a b a , 
v i d a l r e y , y v i ó á l a d o n c e l l a 
y les s e ñ a l ó c a m i n o , 
y lo l l e n ó de a z u c e n a s . 
TI 
P u e s b ien , M a r í a L u i s a , t ú 
eres , por tu b u e n a e s t r e l l a , 
t a n r e c a t a d a y v i r t u o s a , 
t a n e n c a n t a d o r a y b u e n a , 
c o m o l a j o v e n q u e e l r e y 
s u esposa, h izo , o f r e c i é n d o l a 
s u c o r a z ó n y s u m a n o , 
p u e s t a u n a r o d i l l a e n t i e r r a . 
A M A L I O M A C H I N 
La casa mejor montada de la Habana, J 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro ? 
4» 
r lo centavos; una botella 8 centavos. 'f 
] Especialidad en helados, mantecados y ¿ 
« lunch. J 
i >fr)»J« »J« > J« > J < » * | 9 ' i * ̂  *!* * J* 'I9 y *!* *I* »¿* *I* ̂  *¿a >I'**l'«j» 
* 
En dos meses de abierta vende 600 litros ^ 
de leche diarios y 3,500 en su lechería I^A J 
V E N C E D O R A , CAMPANARIO número | 
124, y jamás ha sido multada por el Departa- ? 
t mentó de Sanidad. 
C 2898 30-29 S. 
I*ierrc de C o u l c v a i n 
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NOBLEZA AMERICANA 
ra Pren i iada P o r la A c a d e m i a F r a n c e s a . ) 
íVersióo Castellana; 
D E 
MIGUEL DE J O R O GOMEZ 
( C o n t i n ú a . ^ 
¿fí 'lefallecimieilt0 de Cristiana 
ue de larga duración. ¿Qué te-
felio?ile/Char úe meno«? Su parte de 
bría eStaba a^(>ta'da; ya no ha-
amo.renvU Vida üi luz' ui calor n i 
a y c & mas (3lie afectos vulga-
altnfi aCeÍOnes á e la vanidad. E l 
^ u l T POdría ser l ln SPee y nn 
perfenV0' Per0 ella Uo era bastante 
Y 4 contentarse con esto. YHiJr nil;5mo iado, puerta á puerta, 
^ o n h *Jae(>bo 7 Annie a quienes 
*-**d^uI]'A'Qtí to(las partes y estar,ía 
r ^ i S i ^ 1 ^ ^ ^ e s t o 
<la vez n ' • ]mP«so pues ca-
<h a la ^ n n e s a la necesidad 
;-,1Trof'Pr- y empezó á buscar el 
ítíeir !!xm?,M-r dignamente sin nro-
«lia-s ítf>an•cla,0 " i despertar sospí-
9 •liUoría que su recuerdo 
fuese penoso á su tío y á sus amigos, 
n i que se hablase ele ella en voz baja, 
como se habla de los suicidas. No 
quería que los vivientes se apresura-
sen al pasar por el sitio donde ella 
hubiera exhalado el últ imo suspiro. 
Cristiana tenía profundos senti-
mientos religiosos, pero, al i r avan-
zando 'en la vida, había dejado de cre-
er en esto y en aquello y se había for-
mado convicciones personaios. Para 
ella, no había muerte voluntaria. La 
hora de la partida, lo mismo que la de 
la llegada, se hallaba marcada inde-
fectiblemente, y no era dado al hom-
bre n i poder adelantarla n i retrasarla. 
Si debía morir por su propia mano 
es que Dios lo quería así, y recibiría 
la orden de lo alto en forma de inspi-
ración. 
Desde que adoptó su resolución, 
.reinó perfecta calma en el espíritu do 
la señora de Blanzac. Comprendía que 
tendr ía valor para morir y esta idea 
le d'aba cierta altivez y la realzaba á 
sus propios Qfjos. 
El doctor Morcan observaba con 
placer su expresión serena y Ja elasti-
cidad de su paso— la mejor señal de 
salud física y moral según él.—Ella le 
liabía referido la escena de Saint-
Germain y él la había felicitado ca-
lurosamente por su -conducta. Era 
' como su desquite. E l a t r ibu ía á esto 
el feliz cambio que se había operado 
en ella. Mientras él se felicitaba del 
giro que tomaban las cosas, pensaba 
Cristiana en morir y arreglaba tran-
quilamente sus negocios. Bajo el im-
perio de su resolución, 'escribió largas 
y minuciosas instrucciones al futuro 
señor de Blanzac. Era una gran sa-
tisfacción para ella pensar que Luis 
de Oha.llans era digno de! puesto qoié 
su tío Je había tlestimcln. Conocía á 
la joven á quien él amaba, y aproba-
ba sn elección • estaba contenta aí 
pensar que podría casarse. La duque-
sa redactó en seguida su testamento. 
Empleó en ello varios días dándose 
cuenta por la primera vez de lo difí-
cil que es ser perfectamente justo. 
Nadie quedó olvidado • n i parientes, 
ni amigos, ni servidores. " A cuántos 
va á hacer felices m i muerte!" pensó, 
con algo de tristeza. Nombró al barón 
de Keradieu su albacea, dejámdole, 
como recuerdo, todo lo que contenía 
La Rosette. Cristiana hizo tres partes 
de su fortuna personal. Dió en usu-
fructo de la se£>-un:la a! doctor f l o -
rean, con el encargo de crear las obras 
que habían elaborado juntos y de di-
rigirlas en colaboración con el futuro 
duqaie de Blanzac. La tercera parte 
estaba consagrada á las citadas obras 
y á paigar legados y pensiones. A la 
muerte^del conde de Creü y del doc-
tor Morean, su fortuna iría á parar á 
Luís de Challans, pero .con la obliga-
ción de continuar consagrándose á las 
obras fundadas y de legarlas á sus hi-
jos. 
La Rosette debía ser arrasada y en 
el solar debía construirse una casa de 
educación para v'einte niñas abando-
nadas, á 'las qne se educaría desde la 
cuna hasta los dieeiocho años. A l saJir 
de La Rosette. cada una recibiría una 
dote de quinientos francos, un ajuar 
y un pequeño mobiliario. Todos los 
planes y reglamentos de esta obra 
estaban dispuestos. Deseaba que en el 
locutorio figurase su retrato pintado 
por Chartran. 
Pensó la duquesa después en si 
misma. No quería embalsamamiento. 
Tony su nodriza era la única que de-
bía amortajarla. La sepultura de los 
Blanzac se hallaba en el solar del an-
tiguo castillo, en un sitio elevado y 
maravillosamente expiiesto. Cristiana 
expresó el deseo de ser enterrada no 
en la cripta, sino á la derecha de la 
capilla. Para su cuerpo no quería ni 
mármol, n i piedra, nada pesado, na-
da frío. Pedía dos féretros, uno de 
madera muy ligera ó de mimbre si 
era posible, revestido interiormente 
de musgo. Sólo éste debía ser colocado 
en la fosa,—una fosa muy ancha y 
muy profunda—'con obra de mampos-
1 tería por tres lados . . . Y que le echa-
sen tierra encima. . . PoJvo con pol-
vo. A este polvo deseaba que fuesen 
transplantados los más hermosos ro-
sales de su quinta—rosas rojas, nada 
más qne rosas rojas. En torno de la 
tumba, una verja; como símbolo, una 
gran eruz de hierro for jado. . .Esto 
era todo. De esta suerte nada reten-
dría el trabajo de la resurrección de 
la carne. Disfrutar ía aún del sol y 
del aire de los vivos, y se conv-ertiría 
en savia y perfumes.. .No, no tenía, 
esto nada de espamtoso n i de repug-
nante. Sonrió de antemano al ver el 
hermoso efecto de aquella masa de 
brillantes flores, junto á la vieja ca-
pilla. 
De todos estos pensamientos acerca 
de la muerte y del más allá, se des-
prendía nna especie de deleite en el 
que se complacía Cristiana cada vez 
más. Y, como su ' * Addolorata," tenía 
sobre su "verdadera faz" una más-
cara sonriente. Cumplía con regula-
ridad sus deberes mundanos, hacía v i 
sitas y las rec:bía. A veces sin embar-
go, se d is tm'a ; lo qne decían en tor-
no suyo le parecía tonto y absurdo y 
pensaba para s í : " Y a no podría inte-
resarme por estas monadas" y se sen 
t ía muy le.ios de todo y de todos. 
Gustábale á la duquesa apasionada-
mente la música. Era para, ella nna 
verdadera necesidad. Desde su regre-
so, no había asistido aún á la ópera. 
Cuando llegó su turno de abono, qui-
so i r é invitó á los de Keradieu y . i 
Guy de Nozay. Creía que iba á oir la 
Walkir ia , pero habían cambiado de 
función y, al llegar, vió anunciado 
Hamlet. Llamóle extraordinariamen-
te la atención este nombre y cada una 
de las grandes letras que lo -formaban 
penetraron en su cerebro. Sonrió al 
pensar que no habr ía hi la sala nin-
guna persona mejor preparada que 
ella para comprender la obra de Am-
brosio Thomas. ¡Desgraciadamente 
estaba demasiado bien preparada! En 
el estado mórbido en que se encon-
traba, aquella música no podía menos 
de obrar fatalmente sobre su alma y 
sobre sus nervios. Todas aquellas 
grandes frases en que palpitan el 
amor y la muerto hallaron en ella 
un eco profundo, púsose intensamente 
pál ida y vaciló su mirada; echóse ha-
cia a t r á s para que no lo notaran, las 
palabras de la canción de Ofelia hi-
cieron asomar lágr imas á sus ojos é 
involuntariamente sus labios repi-
t ieron: 
¡ Qué feliz va la esposa 
Del brazo del mar ido! . . . 
Ese plácido deleite 
A mi alma le da celos. 
. iConiimarát), 
DIARIO D E L A MAJ2INA ^-Siüeióc ,¿e b tarde—Octubre 3 de 1911. 
Estuvo de días el sábado una dama. 
Y dama tan amable, tan bondadosa 
y tan distinguida oomo la señora So-
fía ^tarrero, la esposa de un amigo 
nuestro muy estimado, señor don V i -
cente Canto. 
A sus manos llegaron, eon tal mo-
tivo, tarjetas y presentes numerosos. 
Las felicitaciones eran incontabies. 
Y aquella casa de los distinguidos 
esposos Canto se vió durando todo el 
día visitada por amistades que iban 
á testimonian á la interesant3 señora 
sus afectos, considwa-ciones y simpa-
tías. 
Plácenos á nosotros reiterar por es-
te medio á la señara Marrero de Can-
to las felicitaciones más afectuosas. 
en bahía 
Ya entró en puerto el esperado 
crucero de la armada de guerra 
china. 
Su llegada ha despertado viva cu-
riosidad en la Habana y desde hace 
días es una de las notas más salientes 
de actualidad. 
Y tiene esto una explicación clara. 
Desde que el J a p ó n sacudió su apa-
tía de raza y saltó á colocarse en 
«orto ti-empo en primera fila entre las 
naciones vigorosas y progresivas, el 
mundo entero se ha preocupado de 
las consecuencias que para la huma-
nidad pudiera tener el crecimiento y 
civilización de la raza amarilla. Qui-
zás esto sean temores de pusilánimes, 
pero la especie ha corrido por todo el 
mundo y son muchos los pueblos 
preocupados con ella. Cualquiera 
manifestación palpable del progreso 
de China es sopesada y comentada 
por la prensa de todo el mundo y 
más que ninguna los progresos que 
se observan en el Ejérci to y la Ar-
mada del Celeste Imperio; nación de 
centenares de millones de habitantes, 
que animados á emprender la senda 
de la civilización moderna se coloca-
ría en pocos años á la cabeza de las 
naciones poderosas \!e todo el mundo. 
Algo de esto habrá contribuido á 
mirar con curiosidad la llegada del 
" í l a i - C h i . " Aunque viniendo á un 
orden de observaciones más raciona-
les el interés es hijo, creemos, casi 
exclusivamente, de los grandes pre-
parativcs que la colonia china de la 
ITabana viene preparando desde ha-
ce días para recibir brillantemente al 
dicho acorazado, y los festejos q̂ ue en 
honor de sus tripulantes se han or-
ganizado. 
Nosotros saludamos á la oficialidad 
y t r ipulación del ' 'Ha i -Ch i , " dán-
doles la bienvenida y deseándoles 
muchas felicidades entre nosotros. 
Salió el " H a i - C h i " el día 20 de 
Aht i l de Shanghai, con destino á In-
glaterra, llevando á su bordo la Em-
bajada Especial china, que asistió á 
la coronación de Jorge V, permane-
ciendo en aquellas aguas hasta el día 
31 de Agosto, que salió rumbo á New 
York, á donde llegó el día 11 del 
pasado mes, habiendo sido objeto en 
aquel puerto de un brillante recibi-
miento por parte de las autoridades 
y pueblo americano. 
De New York salió para la Haba-
na, en la. tarde del d ía 25 de Agosto, 
y cuando era esperada su llegada á 
este puerto, se tuvo noticias de que 
se encontraba en Charieston. 
E l "Hai-Chi^ ' es un crucero prote-
gido de segunda clase, cuyas corazas 
miden cinco pulgadas de espesor. 
Las planchas de acero que defienden 
las torres tienen medio pie de grueso. 
Las defensas de los cañones son de 
cuatro y medias pulgadas de espesor 
y las g rúas tienen cuatro pulgadas 
de acero como cubierta protectora. 
Pasado algún tiempo de haber sido 
construido el ••Hai-Chi," fué provis-
to de aparatos eléctricos para el lun-
cionamiento de sus torres y grúas. 
Fué construido este crucero el año 
de 1898 en Eleswock, Inglaterra. 
El crucero - 'Ha i -Tien" que nau-
fragó el año de 1904, era de iguales 
condiciones que el " H a i - C h i . " 
Monta este crucero los siguientes 
cañones: 
Dos de ocho pulgadas, montados 
en torres, á proa y popa. 
Diez de 4.7 pulgadas. 
Doce de á tres libras, sistema Ri-
fles. 
Tres de una libra, de igual sis-
tema que los anteriores. 
Seis ametralladoras de tiro rápido. 
Cinco tubos lanza-torpedos, de 1S 
pulgadas. 
Estos úl t imos le fueron montados 
recientemente en New Castle, Ingla-
terra. 
El " H a i - C h i " desplaza 4.300 tone-
ladas. 
Tiene 396 pies de eslora, 49-50 de 
manga y 16 .75 de calado. 
Ayer, durante toda la tarde, el Ma-
lecón y todo el l i tora l de la Habana 
se vió muy concurrido por personas 
de todas clases. 
Su decepción fué grande cuando se 
enteraron de que el buque no llega-
r ía en todo el d ía de ayer. 
Por la noche, á las onche y media, 
el semáforo divisó al acorazado, dan-
do inmediatamente cuenta de la noti-
cia á la Legación china, quien por 
medio de aerogramas se puso de 
acuerdo con el comandante del bu-
que para hacer la entrada hoy, uu 
diez y media á once de la mañana. 
Ancló el " H a i - C h i " durante la no-
che en la caleta de San Lázaro, á 
unos 80 ó 110 metros de la costa. 
E l semáforo, á las ocho de la ma-
ñana, dió aviso á la Policía del Puer-
to de que algunos de los muchos bo-
tes y remolcadores que desde prime-
ra hora del día rodeaban al buque de 
guerra, se habían aproximado dema-
siado á él, consiguiendo varias per-
sonas pasar á bordo. 
La policía se dirigió á la. caleta de 
San Lzaro, para enterarse de esto; 
pero pudo confirmar que tal noticia 
no era cierta. 
El " H a i - C h i . " como es sabido, fué 
enviado por el Gobierno Imperial para 
representar á su nación en la revista 
naval de Spithead, celebrada con 
motivo de la coronación del Rey Jor-
ge V, llevando á su bordo al Almiran-
te Chi-Pih-Kwang, que obstenta la se-
gunda representación de la armada 
china. 
E l almirante, Chi Pih Kwang, que 
como decimos antes, viene á bor-
do de este crucero, fué graduado en 
la Escuela Naval de Foo-Chow, ha-
biendo completado sus estudios náu-
ticos en Inglaterra. 
Trae el " H a i - C h i " la siguiente ofi-
cialidad : 
Comandante del buque: K i n g K. 
Oficiales de Estado Mayor á las 
órdenes del almirante Krong : coman, 
dantes Chin Yao Huan, Tsin Yu-Lin 
y L i Kwoh-Fang. 
Primeros tenientes: Chank-Tsu Y i , 
TVang-Chi Yey, Psan-Wen Chi, 
Chang-Tsen Chai y Yao Ming Luán. 
Segundos tenientes: Cheng-Young-
Chin, Pai-llsi , Huang-Choung Hsuang 
y Luh Cheain. 
Jefe de máqu inas : Kwan Ñau, 
El crucero chino trae á su bordo 
«na banda de música, con instrumen-
tos á la europea, formada por 19 
marineros, todos ellos jóvenes de 18 
á 19 años de edad. 
Además de las piezas típicas de su 
país, tocan números de ópera, valses 
y lOs himnos de distintas naciones 
cuyos puertos ha. visitado el expresa-
do buque. 
Forman el departamento de má-
quinas del " H a á - C h i " dos series de 
calderas de triple expansión que 
mueven dos hélices generales, 
A marcha forzada desarrollan 
17.000 caballos de fuerza. 
La. velocidad es de 21 nudos por 
hoi^. 
Los fogones tienen un conwimo 
diario de 400 toneladas. 
E l mencionado crucero según anun-
ciamos en nuestra edición de esta ma-
ñana, se presentó á la vista del puer-
to anoche á las once y cuarto y poco 
después fondeó frente á la caleta de 
San Lázaro á unos 80 ó 100 metros de 
tierra. 
Esta mañana á las seis y media al 
ser izada en las fortalezas del Morro y 
la Cabaña la bandera nacional, el 
" H a i - C h i , " hizo el saludo á la plaza, 
izando la bandera cubana y disparan-
do los 21 cañonazos de ordenanza. 
Anocthe tan pronto el crucero fon-
deó frente á la Caleta se dirigieron á 
su costado en una lancha el práctico 
del puerto señor Ju l i án García, ha-
ciéndole entrega al comandante de un 
pliego que enviaba el Encargado de 
Negocios de China, donde le comuni-
caba que permaneciera fuera hasta las 
once de la mañana, hora fijada para su 
entrada en puerto. 
E l comandante brindó al práctico 
pasase á bordo para esperar la hora de 
entrada pero este rehusó diciendo que 
volvería hoy á las diez. 
La conversación la sostuvieron en 
inglés. 
otros, gran número de lanchas de nio 
tor v embarcaciones de vela. 
El remolcador "Vicenta Salgado" 
fué fletado por Chung-Wa, comercian-
te de la calzada de Galiano. 
A las diez y media llegamos al cos-
tado del crucero " H a i - C h i , " en cuyos 
momentos levaba anclas. 
A su bordo se encontraba el práctico 
del Puerto señor Mateo Colón, que f u i 
al que le correspondió darle entrad a á 
este primer buquo chino que visita 
nuestro puerto. 
Pocos momentos después se puso en 
marcha, y á las once menos diez enfi-
laba magestuosamente el canal, hacien-
do su entrada en puerto, escoltado por 
un sin número de embarcaciones de to-
das clases y saludado por el gentío que 
ocupaban los litorales y las azoteas y 
balcones de las casas inmediatas al Ma-
lecón y los muelles. 
Las paralelas del eléctrico se encon-
traban cuajadas de seres humanos. 
A l llegar el " H a i - O h i " frente á la 
Cabaña, las baterías de esta fortaleza 
correspondieron ni saludo que en las 
primeras horas de la mañana, había 
hecho el barco chino. 
Cuando este tomaba puerto, fué sa-
ludado también con las sirenas y pitos 
de los vapores, lanchas y remolcadores 
haciendo un ruido ensordecedor. 
A las once y veinte el " H a y C h i " 
fondeaba en bahía, y era amarrado en 
la boya de la Compañía de la " W a r d 
L ine . " 
Tan pronto fondeó subieron á su 
bordo para pasarle la visita sanitaria, 
los médicos del puerto doctores Do-
mínguez 'Roldan y Ruiloba, ambos 
vestidos de uniforme de gala. 
Después de haber sido el buque 
puesto á libre plática, pasó á su bor-
do para darle la bienbenida al Almi-
rante y oficialidad del buque por su 
feliz arribo, el teniente de la Marina 
Nacional señor Martínez Olivera, que 
fué en representación del Capitán del 
Puerto, 
A las doce menos veinte y cinco mi-
nutos el guarda-costas " H a t u e y " izó 
la bandera del Celeste Imperio, é h i - ! 
zo el saludo correspondiente con su 
batería, saludo que fué contestado por 
el crucero " H a i - C h i . " 
El Encargado de Negocios de Chi-
na con sus Secretarios y las distintas 
Comisiones, se trasbordaron de sus 
respectivas lauchas, á bordo del cruce-
ro para saludar al Almirante y demás 
marinos y para darle la bienvenida. 
Todos fueron car iñosamente aten-
didos por el Almirante y oficialidad 
del buque, 
A las doce y media nos retiramos 
del costado del " H a i - C h i " sin poder-
lo abordar debido á lo avanzado de la 
hora. 
Sean bien venidos los Marinos del 
Célente Imperio. 
El cdeia ú Broots 
Todavía no llama la atención de los 
curiosos el nuevo cometa que asoma 
por el Noroeste á prima noche; pero i 
ya se nota bastante claro á simple vis- i 
ta. y cada día va destacándose mejor I 
en el cielo. 
Se halla en la prolongación del ra- | 
bo de la Osa Mayor, cerca del Boyero, 
y marcha 'hacia la constelación de la 
Virgen, que es donde se proyecta el 
Sol estos días. 
La posición aproximada que lo 
calculamos ayer lunes en la siguiente: 
Ascensión recta: 14 horas. 
Declinación boreal: 41 grados. 
Cada noche se oculta más temprano 
en el horizonte. Hay que observarl ) 
alrededor de las siete á fines de este 
mes y en Noviembre, alcanzará su má-
xima visibilidad y será visilbe por la | 
madrugada. 
POR U S OFICINAS 
P A J L A C T I O 
E l señor García Vé^ez 
El ^linistro de Cuba en Madrid, se-
ñor García Vélez, estuvo á saludar al 
Sr. Presidente de la República. 
El citado funcionario fué á Palacio 
acompañado del Secretario de Esta-
do, Sr. Sangirily. 
E l señor Carrera Júst iz 
A saludar al señor Presidente d< 
TGLEEMÍiS POS CiBLEi 
E S T A D O S J I Í í I D O S 
S e r v í ca o de l a P r « n » t t A » « c i a d a 
PROBABLE CORTA DURACION 
DE L A GUERRA 
Londres, Octubre 3. 
A juzgar por todos los indicios, la 
guerra entre Turqu ía é I tal ia será la 
más corta y menos sangrienta de los 
j tiempos modernos. Hasta ahora las 
! operaciones militares se han limitado 
a al bloqueo de determinados puertos y 
República estuvo hoy en Palacio el el apresamiento de algunos buques 
Ministro de Cuba en Méjico, Sr. Ca- pequeños. 
Es muy probable que merced á los 
esfuerzos que como mediadora está 
realizando Alemania, termine la gue-ofrecer 
rrera Júst iz , 
ÉH general Reyes 
También fué á saludar y . . .-
sus respetos al Jefe del Estado, el ge- antes de que lleguen á Pífectiurse 
neral mejicano don Bernardo Reyes, I batallas de alguna importancia. 
quien seguirá viaje esta tarde para 
los Estados Unidos , á bordo del vapor 
americano ''Excelsior. 
Los Superintendentes de Escuelas 
Acompañados del Secretario le 
Instrucción Pública, Sr, García Koh-
ly, hoy estuvieron á saludar y ofrecer 
sus respetos al general Gómez, los Su-
perintendentes Proviiic'.Tles de Es-
cuelas, quienes le dieron cuenta al 
propio tiempo de hirber dado comien-
zo ayer á las sesiones reglamentarias. 
Visitas 
Para asuntos particulares, separa-
damente visitaron hoy al Tefe del Es-
tado, don Marcelino Díaz de Villegas 
y el Alcalde de Matanzas, señor Car-
not. 
SEORETAUIA. DE GOBERNACION 
Herido 
En San Cristóbal fué herido por ar-
ma blanca Gerardo Díaz, El autor del 
hecho, Rogelio Rivero (a) "Corne-
l i o , " se dió á la fuga. 
Un cadáver 
A l llegar ayer á Ciego de Avi la el 
tren descendente de San í i ag) de Cu-
ba, se encontró muerto en uro dt los 
coches un individuo de la raza mes-
tiza, el cual no pudo ser identificado. 
Herido grave 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de .\u¿ -uioche, á 
las diez, al ser 'requerido por el Alcal-
de del barrio de Juan Vicente, térmi-
no de Mayarí , el vecino del mismo, 
Romualdo Machado, quien en estado 
de embriaguez y armado de un ma-
c.üítc. estaba dando escúndalo, acome-
tió al Alcalde, por lo que éste se vio 
precisado á usar el revólver en de-
fensa propia, .hiriéndolo moríalmente. 
El Juzgado respectivo ent íeáde en 
e! asunto. 
BOMBARDEO DE TRIPOLI 
En despacho que la Agencia do No-
ticias de esta ciudad ha recibido de 
Roma, se dice que ha empezado el 
bombardeo de Trípol i ; dicho telegra-
ma está fechado en Roma á las once 
y media de la mañana, pero no se dice 
en él á qué hora empezó el bombar, 
deo, noticia que no ha sido confirma-
da por ningiin otro conducto. 
I N V A S I O N DE POETUGAL 
Santiago de Compostela, Octubre 3. 
" E l Eco" de esta localidad anun-
cia que el domingo invadió á Portu-
gal el capi tán Couciere, jefe de ios 
monárquicos, a] frente de 4.000 hom-
bres bien armados, pues llevan una 
numerosa ar t i l ler ía y 150 muías car-
gadas de pertrechos de guerra. 
ESTRAGOS D E L U L T I M O 
TEMPORAL 
Amsterdan, Octubre 3. 
E l temporal que azotó las costas 
del Mar del Norte el domingo pasado, 
ha caucado grandes estragos en la 
provincia de Zeeland y varias otras. 
Paitan hasta ahora 150 embarcacio-
nes pescadoras de la matr ícula de 
i Bruinessee y las olas han arrojado á 
la costa de Steembergen 28 cadáve-
res. 
LAS ELECCIONES EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Octubre 3, 
Mientras no se tome el escrutinio 
oficial de los votos, no se "jabrá con 
exactitud si el Vicepresidente de la 
República lo será Pino Suárez, ó Gó-
mez, el candidato de los católicos. Los 
partidarios de los dos aseguran que 
tienen la seguridad de haber alcanza-
do el tr iunfo. 
N E U T R A L I D A D D E L JAPON 
Tokio, Octubre 3 . 
E l gobierno japonés ha manifesta-
do que observará una estricta neutra-
lidad en la guerra turco-italiana. 
V A REDUCIENDO E L NUMERO 
DE LOS MUERTOS 
Austin, Pená lvan ia , Octubre 3. 
Según las úl t imas noticias oficiales, 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l licenciado Bar raqué 
Por cartns particulares recibidas 
en esta capital, sabemos que el Secre-
tario de Justicia, licenciado Barra-i tiene la absoluta cortesa que mu-
qne. que se encuentra en les Estados |riero3:1 elí ^sta población al hundirse 
Unidos, embarcará para la Habana ! el miiro de contención de la represa 
del cuatro al seis del corriente mes. ¡de la Papexpulp Company," 
Pago de honorarios I 24 personas, y los vecinos que fal-
c :, * , , , 1 tan y que se supone que hayan pere-
Se ha ordenado ol pacro de honora-; á d o son 86; los cadáveres d^ estos úl-
nos á los peritos señores Luis García , timos se cree que están entre los es-
Xattes y Joaquín Solloso. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
combros de los edificios derrumba-
dos. Contando con los ferasteroe y los 
errores que se puedan habí»r cometi-
do en la lista de los que M t a n , se 
calcula que la cifra tc tal de las vícti-
miaj3 de la catástrofe asoendArá á unos 
150. 
Se hacen todos los esfuerzos ppsi-
; bles para recuperar los restos de las 
Los presupuestos 
En la Secretaría de Hacienda se es-
tá trabajando en la confección de 
los presupuestos erenerales de la Na-
ción para el próximo año. 
Hasta ahora solamente han reci-1víctimas ^Ue se encuentran entre los 
hido los finteproyectos de las Secreta-
miembros del antiguo ^abineu -
sentarse ante el Parlamento * 
be reunirse el 14 del actual. ' ^ ^ 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Octubre ^ ^ 
La cotización de las acciot, 
muñes de los Ferrocarriles TJ^,63 co. 
la Habana registradas aoní ^ 
hoy á £8Si/2. ^ ^ r ió 
COTIZACIONES DEL A Z ü c ^ 
Los precios á que abrió hoy Gi 
cado azucarero son los s i g ^ n j * * ' 
Azucares centrífugas, -pol gg ,:0 
Od. " > •'•os. 
Mascabado, pol. 89, 16s 3^ 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 17s. 6d. paEada 
VENTAS DE VALORES 
Niifeva York, Octubre 3 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
sa de Valores de esta plaza 484 4 
bonos y acciones de las princi '7, 
empresas que radican en los Estad* 
Unidos, 03 
D E MARIAMAO^ 
( P o r t e i é n r a f o ) 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
_i , . Habana 
±S1 oía emeo comenzará á regir el 
acuerdo del Ayuntamiento, sobre el 
cierre de establecimientos de ropa 
sastrería, peleter ía y víveres, á las 
nueve de la neche los días laborables 
y á la dos de la tarde, los días festi' 
vos. 
Este acuerdo corresponde á María, 
nao, Oeiba y Pogolotti. 
Hoy á las nueve de la mañana se 
efectuó el entierro del que en vida fué 
nuestro apreciable amigo don Anto-
nio J. Lanmiro. Presidente de la Jun* 
ta de Educación de Marianao, asís-
tiendo un nutrido acompañamiento 
Darnos nuestro más sentido pésamo 
á los familiares del finado. 
E l Corresponsal. 
La üegaí la del "Hai-Chi" 
El crucero chino de este nombre 
entró en puerto esta mañana en medio 
del entusiasmo de la colonia china y 
de la curiosidad de los millares de e* 
pectadores que cubrían los muelles. 
Esta noche se festejará la llegad 1 
de los marinos asiáticos y en el Casi-
no Chino, situado en los altos de la 
Legación, se les obsequiará con pas-
tas y Champagne, ofreciéndoseles tam-
bién chocolate t ipo francés de la es-
trella para ue prueben el soconusco 
exquisito que hace tan simpáticos á 
los chinos de Cuba, 
La 
Desde \as primeras horas de 1P ma-
ñana un wumeroso público invadió las 
avenidas del Golfo y litoral de la ba-
hía, y muchos se trasladaban en lan-
chas y cachuchas á las inmediación^ 
del crucero. Los peíteadores y lanche-
ros hicieron su zafra hoy, conduciendo 
curiosos al costado del " H a i - C h i , " 
La tripulactón del " H a i - C h i " usa 
trajes 'de marineros a la europea y 
ninguno lleva trenza. 
El crucero tiene dos chimeneas y 
dos palos, y está pintado de aplomado. 
Es de un corte fino y de muy bonito 
aspecto. 
La mañana, hasta las diez, la t r ipu- j 
l adón se ocupó en la limpieza d^l bu- i 
que, tanto en la parte interior como en ' 
la exterior. 
A las diez y cuarto se pusieron en 
marcha los distintos remolcadores eiC 
que iban los comisiones, dirieriéndose ni 
buque donde el " H a i - C h i " estaba 
fondeado. 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na, acompañado de sus Secretarios y 
del señor Ecay, salieron en la lancha 
" Evangelina," 
En el remolcador " A t l a n t a " fle-
tado por la Colonia y Casino Chino, 
que iba completamente atestado de 
personas, embarcaron los repórteres de 
la prensa. 
Este remolcador llevaba la Banda de 
Miisica de los Bomberos, 
También salieron llevando numero-
sas personas los remolcadores "Vioen-
ta ^akado." "Cuba." "Georgia" y 
Mañana, miércoles, á las cinco de la 
tarde, celebrará junta en el Ateneo y 
Círculo de la Habana, Frailo y V i r t u - * 
des, la Comisión organizadora de la i 
Exposición Nacional de Agricultura : 
que se efectuará á principios de 1912. ; 
En dicho acto será elegido el Co- \ 
raité Ejecutivo de la Exposición, ha- í 
hiendo citado para ese objeto i¡ los se-
fiante que componen aquella comisión, \ 
•cuyos trabajas se llevan adelante con 1 
la mayor actividad. 
LAPLlmTil 
Reunión de propietarios 
Obedeciendo á reciente circular del ¡ 
señor Secretario de Sanidad en la que i 
se ordena que en plazo de noveiua | 
dífts á coniar desde el de la publica-! 
ei&j queden desalojados los entresue-
los, principales y azoteas del Mercado ! 
vie Tacóu. anoche se reunierou los 
propietarios del edificio para nom-
brar una comisión, Ja que será presi-
dida por el señor Alcalde Mimicipal, 
para, que se entreviste con el doctor 
Varona Suárez y le ruegue vuelva so-
bre su acuerdo toda vez que el edifi-
cio esterior del Mercado de Tacón, no 
pertenece al Municipio como algunos 
suuponen, pues es propiedad de par-
ticulares, y reúnen buenas condiciones 
higiénicas, siendo allí muy poco fre-
cuentes los casos de enfermedad toda 
vez que el edificio en cuestión es de 
lo más saludable que tiene la ciudal. 
La comisión la componen los seño-
res González de Mendoza, Emilio Na-
zábal. Cano y Barnés. 
Esperamos que este asunto que pue-
de traer un serio conflicto entre los 
propietarios y el Departamento de 
Sanidad, será resuelto equitativa-
mente para todos^ 
escombros; si no se consigne hallar-
rí.ns de Justicia, Instrucción v Obras iIos muJ Prcnto. desaparecerán al sor 
Públicas y Poder Judicial. * ! quemadas las rumas para evitar una 
El anteproyecto de la Secretar ía de I ^i?61?13" 
Hacienda también está terminado' j irlanana estaran trabaiando mi l 
Subasta adjudicada K Í ^ I * f ca^ver€S-
T , ^ J1 ! Ha!1 llegado víveres y ropas en 
La subasta para el suministro le abundancia para los supervivientes. 
zapatos á los tripulantes de los bu-
ques de la Marina Nacional durante el 
ejercicio de 1011 á 1012. ha sido adju-
dicada entre los licitadores señoros 
José Bulnes y Pradera y Compañía. 
Los impuestos 
El inspector de impuestos señor 
Ernesto Sánchez, ha denunciado al se-
ñor Celestino Simón, de Cárdenas, por 
adquisición clandestina de alcoholes. 
Toma de posesión 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de la Dirección General de la 
Lotería, el genera} Eaimundo Sán-
ebez, quien se encontraba en uso de 
licencia en el balneario de Amaro, 
El señor Sánchez viene completa-
mente restablecido de su salud. 
SECRETARIA DE ACJRICULTTJRA 
Warcas de ganado 
So han expedido los tí tulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Manuel F. Il iguelo Ocboa, 
Miguel García Bencomo, Tomás En-
ríuucz y Hernández, Desiderio Aleo-1«'l cual se le dice que ha fracasado po^ 
lea Estrada, Rafael Galindo Sardi-jc0,mPleto la tentativa de resolución 
ñas, José DSeguez, Francisco Kstra- e11 Oporto y que han sido detenidos 
da, Regino Vázquez. Manuel Oliva lc>sJe,f€s de la conspiración, los que 
INTERESANTE PRFEBA 
Washington, Octubre 3. 
La primera expedición de correos 
por la vía aérea transcontinental, se 
ha rá esta semana. E l Secretario de 
Correos en el gobierno federal. Mr, 
iHitchcock, ha autorizado i l aviador 
Ear l Orvington para que conduzca la 
¡correspondencia sallando de Nueva 
j York paj-a los Angeles. California. 
L A F U M A DE LOS TABAQUEROS 
Tampa, Octubre 3. 
Han vuelto al trabajo lo* tabaque-
ros en huelga, después de haberse re-
cibido la noticia enviada desde Was-
hington, de que mientras sea oída por 
el gobierno la comisión de fabrican-
tes, el día 17 del corriente, los manu-
factureros podrán continuar dando la 
fuma á sus operarios, come anterior, 
mente. 
REVOLUCION FRACASADA 
Londres, Octubre 3. 
El Ministro de Portngu1. en esta ha 
recibido un cablegrama do Lisboa,f en 
UNION Df C O m i E S 
EINDÜSÍRIAIB 
Nuestro muy estimado amigo don 
Antonio M, de Lara, ha renunciado d 
puesto de Secretario que con beneplá-
cito general -viene desempeñando en la 
" U n i ó n de Comerciantes é Industria-
les de Cuba" desde los comienpos de 
tsta Sociedad. 
Asuntos particulares obligan al se-
ñor Lara á la determinación referida, 
habiendo ocupado su puesto en la 
Secretaría, el señor Luis García Or-
tega, socio entusiasta y también de los 
fundadores de la Asociación. 
A l saludar al nuevo Secretario v de-
searle el mayor acierto en sus gestio-
nes, lo hacemos igualmente al señor ba-
ra á quien veremos en breve desem-
peñando un cargo en consonancia con 
su laboriosidad y merecimientos. 
ASUNTOS VARIOS 
Urquiza. Manuel Candios, Pastor 
Pérez, Heriberto Estrada Hernández 
y Eugenio Sobrino, 
es tán encarcelados en un fuerte de 
Lisboa. 
El gobierno está debidamente pre-
parado para sofocar con energía cual-
Se ha ampliado el título de la mar-|quier ctTP movimiento revolucionario 
ea otorü i l a al señor Juan Ferrer;que Plldieran intentar los monárqui-
Mostazo para más de cincuenta cabe- COs' 
zas de ganado. I M P O S I B I L I D A D DE FORMAR 
E L G A B I N E T E 
Constantinopla, Octubre 3. 
Dícese que la dimisión que ha pre-
Re ha traspasado el t í tulo de la 
marca otorerada al señor Mariano So-
carrás y Recio, a favor del señor Mi - sentado Said Bajá del cargo de Gran 
guel Luis de Socarras y Recio, y se ^ Vizi r , obedece á la imposibilidad en 
amplía dicho t í tulo para más de cin-|que se encuentra para formar el nue-
cuenta cabezas de ganado. | vo Ministerio y la resistencia de los ' Compostela. 
J U K A X D O S U S C A R G O S 
A y e r h i c i e r o n s u p r e s e n t a c i ó n ante *' 
s e ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
s e g u n d a , l i c e n c i a d o A l b e r t o Ponce , los se-
ñ o r e s P a b l o M o l i n e r G a r c í a y P í o A l o n s » 
R i v e r a , r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o s , por d t í 
c r e t o p r e s i d e n c i a l , c a p i t a n e s instructores 
de e s g r i m a d e s t i n a d o s á los c u e r p o s de 1» 
G u a r d i a R u r a l y de l E j é r c i t o Permanente . 
A m b o s m i l i t a r e s j u r a r o n c u m p l i r '* 
C o n s t i t u c i ó n y d e f e n d e r a l Gobierno cons-
t i tu ido . 
D e l a c t a l e v a n t a d a de es te j u r a m e n t o de 
.oy, se d i ó e n t r e g a de l a s correspondientes 
c o p i a s l e g a l i z a d a s á c a d a uno de dichoi 
c a p i t a n e s . 
L a verdad 
Es tan popular la lechería " L a ^ er-
dad," situada e.n Jesús María enU* 
Habana y Compostela, que no ha} 
familia en la capital de la Isla de tn-
ha que no conozca esta casa y reco 
miende este espendio de leche; Puê  
saben por experiencia que es pura 
fresca como ninguna. 
La leche se recibe tres veces al 
y viene de las vaquerías propias _ 
Manuel Arne, procedentes del ca'1' 
po pero muy cercanas de la "a , f 
('orno el prestigio de " L a Verdad _ 
tr iba en que la leche sea buena 7 
se consigue cuando las vacas es 
sanas, gordas y bien alimentadas, ^ 
activo dueño no perdona gastos n l ^ ü 
crificios para que los pastos 
abuulantes y de lo mejor. ^ 
Muchas madres deben la saín ^ 
sus hijos á la leche fresca y pura ^ 
la lechería " L a Verdad." Ancia j0 ¿1 
enfermos la recomiendan y cnaíi 
no suena, agua va. jo-
para combatir la anemia las p . ^ 
ñas pálidas, recomendamos e 
mente que tomen esta leche, ' f j 
d a d " .Jesús María entre l l a ^ 
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á ja Xafional GalUnj, <?u uno 
¡ i r í u s a r é s más cénlri^s y anmia-
de T la Cí'^, se encnentni .1 rajal ^tr 
los ^ la cou H.'/Í/C Parfc, IF (J^-
etc constituyen las cosas c!é 
>",ns: .: ..nn las que ya está fámilian-
¡8!-VaPfi¿l̂  ou libros y revistas 
\ o ^iré nada nuevo afn-mando que 
L 0 , PÍ viajero mucho autes dé conocer-
z:,d0nor haberlas visto derritas y fo-
nl-rza se hizo para conmemorar la 
^ U a n a v a ] d c ^ l g a r en que Tn-
Wf'rra venció las escuadras reunidas 
I- Francia y España, donde perece, 
marinos españoles ilustres y el 
r('11 luisón, el Almirante inglés. 
Priendo el monumento levantado en 
¡ lntvo de la plaza se comprende que 
f -¿ffleses no hayan bautizado su pla-
J0S para molestar' á los vencidos, sino 
23 hacer mayor honor á su marino, 
^ ñ a l a r el principio del poderío na-
val qae ahora la 'hace temida iy respe-
ta(En el centro de Trafalgar Sqnare 
alza la columna de 44 metros de al-
f ra qae sostiene y sirve de pedestal á 
la estatua de Nelson, quien parece do-
minar desde lo alto todavía, indicando 
fsus sucesores el camino de la gloria. 
Fl moDumento es de una arquitectura 
L y bella. E n la parte inferior de la 
llunma, en el zócalo, ostenta bajo-
^ieves de bronce, representando las 
batallas de Aboukir, Copenague, San 
Vicente y la de Trafalgar, todos de un 
arte muy puro. A l pie de la columna, 
en los extremos de la amplia base que 
la sostiene, se ven cuatro leones, uno 
en cada ángulo, leones de grandes pro-
porciones que descansan sobre sus pe-
destales correspondientes. Fuera de la 
base, asentados en la plaza, se ven: á 
la derecha, la estatua de Henry Have-
loock; ¿ la izquierda, la de Charles 
James Napier, y en los otros lados la 
estatua de diarles G. Gordon y la 
ecuestre de Jorge IV. E n uno de Jos 
extremos que da frente á la Natioiuil 
GüUery, 6 sea á la izquierda de la par-
te posterior del monumento, se ve 'un 
pedestal dondie parece que -hubo otra 
estatua ecuestre, á juzgar por otro pe-
destal vacío que hac» juego con la de 
Jorge IV citada. Completan y adornan 
el monumento dos hermosas fuentes 
monumentales. 
La impresión que prodiuce el monu-
mento á Nelson, rodeado de esta plaza 
enorme, bien cuidada y llena á tedas 
horas de público, es gratísima. Sin ser 
artista, con tener corazón, se siente uno 
embargado por el espectáculo, envi-
diando para su pueblo estas bellezas. 
Como complemento de estas notas li-
geras sobre Trafalgar Sgu-cvre y su mo-
mmento," anotaré una original obser-
vación de mi compañero, dicha en tono 
de broma, pero que no por eso tiene 
menor penetración. L a observación se 
refiere á la falta en el monumento de 
la escoba, inmortalizada en su célebre 
frasepóí Xelson. y que en aquel*sitio 
no estaría mal, porque la intención .ha-
ría perdonable el mal efecto que pu-
rera producir dicho instrumento ca-
sero. 
E S P A Ñ A 
3 P ^ X 3 3 JES l E t JEJ 
Estar frente á la renombrada Gale-
na Nacional y no visitarla, aunque 
fuera ligeramente, no se concibe. Ade-
•nás. tenía fresca la impresión del 
mm, por lo que deseaba comparar 
^ lo que me fuera posible, teniendo 
'neuenta, mi desconocimiento de la 
¡uijura. Rápida tenía que ser la visi-
,a> lo que quiere decir que no tu/ve 
ênas tiempo para ver los dos mil y 
¡¡Wüe cuadros -que se guardan en la 
Wmal Gallery, todos cubiertos con 
^ «^respondiente cristal, por esiírir-
:f,asi la humedad del clima., 
juzgando por mi primera visita, es-
âuseo me parece más ordenado y 
^ atendido que el del howvve. Las 
i ? I1U)mei'adas Y clasificadas se-
Ce i tas e*™*1*6 á Perte-
te^ Í0S cn;adros que en las mismas 
.contaren. Hay una limpieza v -un 
H ls lrables' y los hitantes tie-
'o;.! .Veilta'ia de ^oder descansar en 
^ntenaijes de sillas que se eneuen-
7 T I A S S A I A S ' C O S A N O 
^ Pobr^ -0UVre- ,'3onde 8010 tienen 
- ~ . banquitos. insuficientes 
W v-a.tmiles^a parte de las pensónos 
Í)e u S-a^Uel grandioso ^luseo. 
\ ei + lstmtos madres contempla-
Vir; ^ i'ápida-visita, ¿.qué he de 
líe no! ta-,n C01liiusa la impresión 
^ qif^.^Gde recoger! Sólo diré que 
.^asijmron mucho unas pintu-
^ola\ 0' exií?tentes en la sala os-
• ^ representan unos pille-
O S C A R é . PFCVrARTECrA. 
^ J n o d e c a s a 
mados opc- i ^s0 de ^«stros más esti 
V A L E N C I A 
L a situación en la capital 
Valen eia, 18. 
A las cuatro de la tarde un grupo 
de huelguistas intentó impedir la cir-
culación de tranvías por la línea de 
Catarroja, que interceptaron, arran-
eando los rieles. 
L a Guardia Civil les amonestó, in 
vitándoles á que se retiraran, pero los 
revoltosos contestaron á la amonesta-
ción apedreándola, lo propio que á la 
de orden público, y haciendo algunos 
dispiaros. Desde algunos balcones se 
disparó también eontra la fuerza pú-
blica. 
L a benemérita contestó enérgica-
mente la agresión, obligando á la 
gente á retirarse de las ventanas y 
balcones. 
Resultaron heridos de bala varios 
huelguistas y dos individuos del 
Cuerpo de Seguridad. 
Valencia, 20. 
Hoy se ha hecho en Valencia la, vi-
da normal, conociéndose solo que 
ayer hubo huelga por los retenes de 
fuerzas del Ejército y de policía que 
continúan apostadas en los puntos 
estratégicos, conventos, bancos y en 
los establecimientos- públicos. 
E l servicio de trenes en la línea de 
Barcelona se ha prestado normal-
mente; no así en la línea de Madrid, 
en la que ha sufrido algunas inte-
rrupciones á causa de haber incen-
diado los revoltosos el puente sobre 
el río Júcar, entre las estaciones de 
Alcira y Carcagente. 
E l Capitán General ha recibido un 
telegrama del señor Canalejas, felici-
tándole por la rapidez y energía con 
que reprimió los desórdenes. 
Los periódicos de esta tarde reco-
nocen el carácter revolucionario del 
movimiento, aunque todos convienen 
en que tuvo escasa importancia. Uno 
de ellos pregunta si las autoridades 
están enteradas de la llegada de de-
legados para organizar el movimien-
to, si han seguido la pista á determi-
nados forasteros y si saben la forma 
en que se ha distribuido la cantidad 
de sesenta rail francos enviada del 
extranjero. 
Los crímenes de Oullera.—Cómo mu-
ñeron el juez, el escribano y el 
alguacil de Sueca. 
Valencia, 20. 
De Cullera dicen que los revoltosos 
cometieron el lunes 18 todo género 
de tropelíias. Para instruir diligen-
cias fue de Sueca el Juzgado de Ins-
trucción, compuesto de don José Ló-
pez Rueda, el actuario señor Beitrán, 
el habilitado señor Tomás y el algua-
cil Dolz, los cuales iban en una tar-
tana. A la mitad del camino, un 
grupo de revoltosos les invitó á vol-
verse, negándose á ello el Juez, quien 
dijo que iba á cumplir su deber' y 
como los exaltados le amenazaron, 
ordenó que se les detuviera. Al lle-
gar á Cullera la tartana, fué recibida 
á pedradas, contestando á tiros el 
Jiftez y el alguacil. Este bajó de la 
tartana, siendo perseguido y apedrea-
do, por lo cual, y viéndose en peli-
gro, se arrojó al río Júcar, ganando 
á nado la orilla opuesta, donde fué 
macheteado y arrojado nuevamente 
al agua, manteniéndose vivo hasta 
que una pedrada en el pecho le hizo' 
hundirse. Mientras tanto, el Juzga-
do llegaba á la casa del Juez Muni-
cipal, dejando allí al actuario señor 
Beitrán herido de una puñalada y 
continuando los demás al Ayunta-
miento. 
Las puertas de éste fueron reforza-
das con barricadas interiores, pero 
inútilmente, porque por las ventanas 
penetraron las turbas, cogieron al se-
ñor López Rueda, matándolo á ha-
chazos en el cráneo. 
' A Tomás lo mataron con una aguja 
alpargatera., cayendo el herido desan-
grando junto á la. puerta. Las tur-
bas se apoderaron del cu(erpo y lo 
arrastraron por varias calles, destro-
zándolo á pedradas. 
Llegó, ignórase quien, avisando á 
las fuerzas de Carabineros, que reco-
gieron el cadáver, teniendo que repe-
ler la agresión, matando á un revol-
toso é hiriendo á otros. 
Ayer los grupos destrozaron dos-
cientos metros do 
Fracaso de la huelga 
Valencia-, 20. 
Lp5 escasos obreros que el lunes 
iniciaron voluntariamente la huelga 
han acudido al trabajo. Los demás 
ansian la hora de reanudarlo. 
Esta madrugada la brigada de 
obreros municipales desenareuó las 
calles, limpiándolas. Los periódicos 
son arrebatados de las manos de los 
_ vendedores. Todos reconocen el fra-
con extraordinaria violencia el movi-' caso de la huelga por no haber teni-
miento revolucionario aquí iniciado. I do carácter de reivindaciones de los 
Los revoltosos constituyéronse en i obreros, sino revolucionario. Ha ce-
cantón independiente, destruyendo el . sado la vigilancia de las fuerzas del 
puente que existe á la entrada de la | Ejército en los puntos estratégicos y 
ciudad y cometieron tropelías incalí- se vigilan ios conventos, 
fieables, siendo objeto de sus salva-
jes venganzas varias personalidades 
de la población. 
L a noche anterior los revoltosos 
habían interceptado la línea del Nor-
que ha sido recibida esta desgracia,!^ señor Bernardo Zenea. se constituí 
ayer tarde en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, al objeto de que el 
Secretarlo, doctbr Emilio del Junco, rati-
ficara una denuncia contra el director del 
periódico "Cuba," por el delito de ínjUí-tt 
rías graves. 
Bl Secretario, seflor Junco, ratificó la 
A L A C A R C E L POR E S T A F A 
Ayer tarde el seilor juez de instrucción 
de la sección segunda dictó auto de pro-
cesamiento, con exclusión de fianza, contra 
Amado Suárez Prendes, acusado de un de-
lito de estafa. 
Este individuo, según publicamos en «sii 
- vía férrea. L a 
, • a 3 laborioso Juan Ra-; fuerza que se envió de aquí encontró, 
! s> ha salido J P I Sn,iafn. á ^ ^ j ^ t o g metros antes de llegar 
á la población, un grupo, pero á pe-
de ello entrarou pacíficamente. 
li del an io-
w ' ^'«Pletamente curado 
•l:hho < t 0Perñci^ qnirúrgica á 
.T Os(loeín Ser sometido. 
- • httln ** Hüimundo Menocal y 
Obrado0*11 el interés en ellos 
Mo r aivlei,ori Para el com-
CpeditJ^a',e de J e i t o s cuida-
^Sie^en ' ' 01lma vez raás el amor 
A ^ ^ a ío1'^ P r o f ^ ó n en la que! 
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E n Sueca, hay tranquilidad. Qui-
nientos vecinos se han ofrecido á la 
autoridad para garantir el orden. 
E n Cullera, Alcira, Carcag-ente y Já-
tiva. 
Valencia 20. 
L-as fuerzas de Infantería enviadas 
| á Cullera al tenerse noticia del asesi-nos ol 
tofftil cllJei'1do compañero, . 
[a|n^nte de la dolencia' 1,ato (lcl Jliez instrucción, del es-
' cribano y del alguacil de Sueca, que 
te, en el kilómetro 76; reparados-ho-
ras después por el personal de la 
Comp-aíiía los desperfectos, volvieron 
a destrozarla nuevamente, quedando 
interrumpida la circulación de tre-
nes. 
A las dos de la tarde, -una brigada 
de operarios de la Compañía, prote-
gida por cuarenta soldados, empezó 
otra vez los trabajos para la recom-
posición de las averías, pero hubieron 
de interrumpirles á causa de haber 
sido llamada la fuerza que los prote-
gía desde Alcira, con objeto de que 
restableciera el orden. 
E n el tren correo de Madrid han 
salido para Alcira ciento veinte sol-
dados de Infantería, al mando del co. 
mandante de Estado Mayor, señor 
Sánchez. 
Las fuerzas de la benemérita que 
prestaban servicios en aquel puesto 
se hicieron fuertes en la casa-cuartel. 
Valencia 20. 
Noticias de Alcira dicen que han 
sido cortados los hilos telegráficos y 
telefónicos. E n el saqueo de la casa 
del ex-Alcalde, arrojaron un piano á 
la calle, matando á una niña peque-
ña. Los revoltosos hicieron frente á 
la Benemérita, resultando algunos 
heridos. E l orden se ha restablecido 
después de la publicación de la ley 
marcial por las fuerzas que envió el 
Capitán General. 
Valencia 20. 
E n lu ciudad de Carcagente reper-
cutió también el movimiento. Los re-
voltosos incendiaron las Casas Con-
sistoriales. Como el parque de bom-
beros se hallaba enclavado dentro del 
edificio, fué imposible atajar el fue-
go, el cual adquirió extraordinarias 
proporciones, temiéndose que se pro-
pague á las casas de la manzana con-
tigua. 
E n Carcagente, las turbas obliga-
ron á abandonar el tren á cinco re-
servistas que iban á Madrid, y sa-
quearon completamente el Ayunta-
miento. Los sediciosos arrojaron á 
las llamas á un niño que se apoderó 
de varios billetes que había en la ca-
ja del Ayuntamiento y que se salvó 
por la ligereza de sus pies. Algunos 
viajeros del tren detenido han paga-
do cincuenta duros porque se les lle-
vara en tartana á, algún pueblo cer-
cano. 
E l batallón de Las Navas.—Absoluta 
normalidad. — Trasbordos,— Una 
'4 paella.'^ 
Valencia 20. 
Ha llegado el batallón de Cazado-
res de Las Navas. 
Ha}7 tranquilidad en la capital, pe-
ro continúan la Benemérita y los sol-
dados de Infantería oustodiando los 
puntos estratégicos. 
E l Capitán General ha revistado el 
batallón de Cazadores de Las Navas, 
invitando á comer á la oficialidad en 
el Ideal Room. 
Todos los oficios trabajan, resta-
bleciéndose la normalidad en abso-
luto. 
Salieron hacia Buñol y Cbiva fuer-
zas de Infantería para mantener el 
orden, que parece se ha alterado en 
el primer pueblo. 
Embarcadas en el correo de Africa, 
salieron tropas, también de Infante-
ría, para Gandía y Denia. 
E n Alcira, Cullera y Carcagente ge 
ha restablecido la normalidad y está 
reparándose los desperfectos de la 
vía. 
Movimiento de tropas.—Trenes dete-
nidos.—Puestos de la G-uardia Ci-
vil.—Tranquilidad. 
Valencia, 20. 
E l Capitán General ha recibido la 
noticia de que ha llegado felizmente 
á Játiva el 'batallón de Las Navas. 
Por desperfectos en la línea, está 
detenido un tren en Chiva y otro, des-
cendente en Buñol. 
Continúan en Alcira las fuerzas de 
E l director de la Compañía de 
tranvías ha obsequiado con un al-
muerzo, formado por chuletas y pan, 
á los soldados y guardias civiles que 
vigilaron los vehículos. 
E l Capitán General sigue siendo 
felicitadísimo por su éxito en la re-
presión de los sucesos. Las noticias 
que se reciben de la Provincia refle-
jan tranquilidad. 
E n memoria del Juez de Sueca.—Ho-
menaje del Tribunal Supremo. 
Madrid, 20. 
E n el salón del pleno del Tribunal 
Supremo de Justicia se verificó, á las 
doce y media de la mañana, una so-
lemne sesión á la memoria del digní-
simo Juez de Sueca, señor López Rue-
da, asesinado por los sediciosos de 
Cullera. 
A invitación del Presidente del 
Tribunal Supremo, seño;- Aldecoa, 
tomaron asiento en los estrados, in-
vestidos de toga, y antes de comenzar 
las visitas señaladas para el día, to-
do los Magistrados que forman las 
tres salas del Tribunal Supremo. No 
había público. 
Después de un momento de solem-
ne silencio, el señor Aldecoa, con voz 
conmovida, pronunció un elocuentísi-
mo elogio del digno Juez que, en 
cumplimiento de su deber, ha entre-
gado la vida. L a palabra del señor 
Aldecoa, a.lterada por honda emo-
ción, supo describir con sencillez dig-
na del rasgo heróico del Juez de Sue-
ca, la muerte de este digno funciona-
rio. 
A instancia del Presidente del Tri-
bunal se tomaron los acuerdos de 
proponer al Gobierno que se conceda 
á la viuda una pensión equivalente al 
sueldo total que disfrutaba en vida 
el Juez de Sueca; que se coloque en 
•la sala del Ayuntamiento de Cullera 
una lápida conmemorativa del hecho, 
y telegrafiar á los Presidentes de las 
Audiencias Territoriales y Provincia-
les exponiéndoles el sentimiento con 
y la conveniencia de que se celebren 
actos semejantes en sus rspectivos 
Centros. 
E l Gobierno ha acordado, además, 
celebrar solemnes funerales en San 
Francisco el Grande, invitando para querella, 
que nombren comisiones que en ellos 
les representen, á los Colegios de 
Abogados y Procuradores. 
Madrid, 21. 
E l Tribunal Supremo ha dirigido 
la siguie-lrte circular á los Presiden- ¡ oportunidad, le cambió al dependiente del 
tes de las Audiencias, con motivo del j café "La Isla" nombrado Cándido Souto-
asesinato del Juez de Sueca : Fernández, un tfttíld de la Renta que ha- 1 
"Habiendo tenido noticia por los | por 61 que le pagaro ia 
POR IN'FRINGIR LrA CUARENTENA 
José María Cabeza de Vaca y Bautista, 
capitán del vapor cubano "Julia," ha sido 
procesado ayer tarde, por aparecer respon-
sable de un delito de infracción de la Ley 
de Cuarentena, señalándosele fianza de 100 
pesos para que pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
SIGUEN LAS AGRESIONES 
D E L O S HUELQUISTAS 
Tres individuos carretoneros de agen-
cias, de los declarados en huelga, agre- ,: 
dieron y lesionaron al blanco Manuel Ca-
mino Trujillo, vecino de Compostela nú-" 
mero 1, por traer en su carretón varios 
muebles. 
E l hecho ocurrió en Animas y San Ni-
colás, y los agresores no fueron habidos. 
L E S I O N CASUAL 
En el Centro de Socorros del Segunro . 
Distrito, fué asistido ayer Rudesindo Cria-
do Pereira. vecino de Reina 137. de la 
fractura del cúbito derecho, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufHó al caerse en su do-
micilio, siendo el hecho casual. 
periódicos confirmada por un tele-
grama del Presidente de la Audien-
cia Territorial de Valencia, de que el 
Juez de Primera Instancia de Sueca, 
don Jaeobo López de Rueda, ha sido 
asesinado en Oullera, donde se había 
constituido en cumplimiento de su 
deber, por estímulos de este mismo 
deber, y sin más auxilios que el de la 
representación de su autoridad. 
Considerando, que aun siendo muy 
sensible que dicho funcionario haya 
sido víctima de una de estas olas re-
volucionarias con que de vez en cuan-
do se ve combatido violentamente to-
do principio de autoridad, es su 
muerte, como la del militar que mue-
re en el campo de batalla frente al 
enemigo, muerte gloriosa que no de-
be por lo mismo arredrar, sino por el 
contrario, estimular á todos los fun-
cionarios del Poder Judicial, cual-
quiera que sea. su jerarquía, para que, 
firmes en sus puestos, cooperen den-
tro de la esfera de acción que por las 
leyes tienen trazada, fría y serena-
mente, pero con energía, al manteni-
miento del orden, base indispensable 
para la prosperidad de las naciones. 
MALTRATO D E OBRA 
Ayer fué remitido al "Vivac, para ser 
presentado hay ante el señor Juez Correc-
cional de la Tercera Sección, el blanco 
Juan Pérez Balido, vecino de la calle 27 
esquina á G, soilar "De Falladero," acusado • -
ipor su legítima esposa Nieves González do . 
la Nuez,, de haberla maltratado de obra, 
'caus'ándole contusiones en la cabeza y 
qne se haga constar en el acta de este brazos. 
día el sentimiento que « todos embar-
ga por el triste, aunque glorioso fin 
de dicho Juez, haciéndose saber este 
acuerdo á todos los Presidentes de 
Audiencia Territorial, para su cono-
cimiento y el de todos los funciona-
rios que sirven á sus órdenes dentro 
del territorio de su jurisdicción, á fin 
de que el glorioso ejemplo dado por 
el Juez de Sueca sirva de enseña á to-
dos en el cumplimiento de sus debe-
res, y que se ponga asimismo en co-
nocimiento del Gobierno de Su Ma-
jestar para los demás fines y resolu-
ciones que estime procedentes en 
cuanto á, la; rcompensa debida á su 
familia, por analogía con lo dispuesto 
en el artículo 242 de la Ley Orgáni-
ca Provisional del Poder Judicial, y 
que se dirija un sentido pésame á 
toda su familia." 
Pérez Balido, que estaba en estado de 
embriaguez, es acusado además por el vi-
gilante de policía 1199, de haberse mofado 
de él y faltado de paflabra. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en su domicilio el r/.enor Juan 
Suárez, de siete años, vecino de Carlos III 
núm. 265, tuvo la desgracia dé que al tro-
pezar con un cesto, se ¿/lusase una lesión 
en la región malár lado derecho, de pro-
nóstico menos grave. 
E l hecho fué casual!. 
Los huelguistas carretoneros ejerciendo coacción.—Menores 
mordidos por un perro rabioso.—Ratificando, un auto de 
prisión.—Imprudencia de un motorista.—Entre mujeres 
de teatros.—Estafa de Víveres.—Riña entre tabaqueros-
Camarón que se duerme...---Hurto en un puesto de fru-
tas.—Rectificando una querella por injurias.—A la Cárcel 
por estafa.—Siguen las agresiones de los huelguistas.— 
Lesión casual.—Maltrato de obra.—Menor lesionado. 
LOS H U E L G U I S T A S 
E J E R C I E N D O COACCION 
E l blanco Sebastián Rey Armas, conduc-
tor del carro de dos ruedas núm- 101. >' 
vecino de San Benigno 18. pidió auxilio á 
la policía para detener al blanco Alberto 
Rodríguez Armas, pardo Lui? Alonso Or-
tega y negro Antonio Miranda, acusándo-
los de que al estar cargando él unos mue-
bles de la casa San Leonardo núm- 15, se 
le presentaron dichos individuos diciéndole 
que eran conductores de las agencias de 
mudanzas que estaban en huelga, por cu-
yo motivo le querían obligar á que des-
cargase los muebles que ya tenía en su 
carretón. 
Los acusados manifestaron que solo in-
vitaron al Rey para que no trabajase. 
L a policía los dejó citados á. todos ellos 
para que hoy comparezcan ante el gefior 
Juez Correccional del Distrito. 
MORDIDOS POR UN PERRO 
BI menor Julio García García, de dos 
años, vecino del reparto Betancourt, fué 
mordido por un perro rabioso, causándole 
escoriaciones de pronóstico leve, salvo ino-
culación rabiosa, en el dedo pulgar de la 
mano derecha. 
E l mismo perro mordió al menor José 
Miguel Rosae ,'d« siete años, vecino tam-
bién del citado reparto, infiriéndole pe-
queñas heridas diseminadas por la región 
braquial derecha. 
Ambos menores fueron asistidos en el 
Centro de socorro del tercer distrito. 
B l vigMante 723 <3ió muerte al perro ha-
ciéndole tres disparos con su revólver. 
RATIFICANDO UN AUTO D E PRISION 
Por auto del señor juez de instrucción 
de la sección primera, se ha ratificado 
ayer tarde la prisión de Vicente Fusté. 
acusado de un delito de estafa. 
Este individuo había esta^íecido una ca-
sa para confeccionar fluses á plazos tltu-
pero se les ha enviado la orden de re- procesó, dejándolo en i 
gresar/L Valencia, envista de 
que presente al procesado. 
IMPRUDENCIA D E UN MOTORISTA 
.A1 pasar ayer por la calle 23 esquina 
"a»i ** Os , •,,-'7 J«-u'^uuuus 
^ r * évft0ctres Meil^al y Fe-
^ d p ^ enfern la 0Peracióní ^ 
feS que 0n!ílei*.a' Herminia Fer-
0s<lel ^ a d o s y desvelos 
eiieomio. 
fueron allí para instruir diligencias 
con motivo de los disturbios, entra-
ron ayer tarde en dicha población, 
•donde ha quedado restablecida la 
tranquilidad material. 
L a dudad de Alcira ha secundado 
i lada "The Tampico Company," compro-
Infantería al mando del comandante j quo g a f a b a ai pueblo." 
de Estado Mayor don Luis Sánchez;] Por el señor juez de referencia se le 
libertad por haber 
pero ayer. a.l pre-
. .uzeado notificarle el 
tranquilidad que reina entre aquel jauto, no se le ha encontrado. 
Vecindario. ' Con tal motivo, se ha requerido al fia-
Las fuerzas que salieron de ésta, | dor' ^ 1o es la F5d HtJ' ComPany. Pa™ 
por mar, para Denia, han llegado ái 
dicha población, encontrándola paci-
ficada. . Lo propio ha ocurrido á las j ^ el tranvía 214i trató el b]anco Wal(te. 
que salieron para Gandía. j rio M. Daniel, vecino del Vedado, de mon-
E l Capitán Oeneral ha ordenado ¡ tar al mismo, pero tuvo la mala suerte 
que salgan fuerzas de la Guardia Ci- de ^ f r l r ""a calda, causándose una lesión 
4 owxou-u xuvx<.«»«> A ^ , en la mano Izquierda, de carácter menos 
vil para los pueblos de la Provincia. \ grave, y romperse eJ pantalón que llevaba 
formando para cada grupo de cuatro puesto. 
pueblos un destacamento que pueda ; Díce Daniel que el accidente tuvo por 
r . j i causa el no haber parado el tranvía el 
salir en seguida para donde sea nece- j motor¡sta, á pesar de habérselo ordenado, 
saria SU presencia. \ E l acusado dice que ignora lo mani-
Mañana se reanudarán en esta ca-! festado por el citado señor Daniel. 
.. , , 4i • • L« policía dió cuenta de lo ocurrido al 
pital los espectáculos públicos. 
Las últimas noticias oficiales acu-
san tranquilidad en 
cia. 
| juzgado competente. 
E N T R E M U J E R E S 
toda la provm- E1 vigilante número 345, Santiago Cas-
. i tellano^ presentó ayer íarde en . la ter-
I cera estación de policía á las artistas Es -
| trella Fernández Cuer\'o, de 39 años, viuda 
y vecina de Refugio núm. 53, y á Manuela 
Gómez Hernández, de San Miguel núm. 5. 
Esta última <3ice que al tratar de re-
coger unas ropas en el domicilio de la pri-
mera, dejó olvidada una bolsa azul en cu-
yo interior guardaba tres centenes y dos 
pesos plata, negándose Estrelia á entregar 
la bolsa y amenazándola violentamente. 
L a acusada, por su parte, dice que Ma-
nuela Góanez, sin autorizarla, se presentó 
á su modista^ pidiendo, á nombre de ella, 
dos vestidos de bailarina valuados en la 
suma de quince centenes. 
Ail señor juez de instruccióo de la sec-
ción segunda se le dió cuenta de este 
hecho. 
E S T A F A D E VTVERóS 
1 señor Ramón Pérez Menéndez, vecino 
de la calle del Real núm. 75, en Arroyo 
Naranjo, denunció á la poilcaí secreta que 
el día 29 del pasado raes emtregó al en-
cargado de la ferretería -de los señores 
Casteleiro y Vizoso, una orden para el en-
vío de víveres de la casa Alonso Menén-
dez y Compañía, pro valor de $170, y que 
estos T-íveres no los ha recibido, enetrán-
dose que fueron recogidos por un carre-
tonero cuyas generales ignora, quien no 
los ha entregado. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor juez de instrucción de la sección pri-
mera. 
RIÑA E N T R E TABAQUEROS 
Francisco Serrano Fuentes, de 21 años, 
vecino de la calzada del Cerro 420, fué 
asistido en el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito, de una herida Incisa como 
•de cuatro centímetros en la región supra 
pscapular Izquierda, y de otra herida en 
d antebraz olzquierdo, ambas de pronós-
tico leves. 
Dice Serrano, que dichas lesiones se las 
causó un compañero de trabajo nombra-
do Tomás Pascual, al pegarle una chaveta, 
al sostener con él una reyerta. 
E l acusado no ha sido habido, y el doc-
tor Peñaranda se hizo cargo de la asisten-
cia del lesionado. 
CAMARON QUE S E D U E R M E . . . 
Al quedarse dormido en uno de los 
asientos del parque de "Maceo" el blanco 
Marcelino Alvarez y Cován, vecino de 
Príncipe Alfonso 2S2, le sustrajeron de 
uno de los bolsillos de las ropas que ves-
tía, un reloj valuado en dos pesos plata. 
Por aer acusado como autor de este 
hecho, fué detenbdo el blanco Florencio Re-
yes Sanz, que Ingresó en el vivac. 
HURTO E N UN PUESTO D E FRUTAS 
Mientras el saiátlco Adolfo Bo y Guan-
chl, dueño del puesto de frutas estableci-
do en Cerro 474. fué ayer por la mañana 
á hacer las compras al Mercado, persona 
extraña entró en su domicilio, robándole 
una maleta que tenía debajo de su cama 
y en la que guardaba cierta de cantidad de 
dinero y varias piezas de ropas. 
Se Ignora quién sea el autor. 
RATIFICANDO UNA QUERELLA,! 
E l juez de Instrucción de la sección pri-
m.eA% .5eñor melro,x asistido del secreta- .̂ 
He recibido las siguientes cantida-
des para la joven Margarita Díaz, ve-
cina de la calzada del Cerro número 
S23: 
Ss. José Bilbao. $3 Cy.; señora Ana 
F . viuda de Fuentevilla, $2 Cy.; l ' . i 
católico, $1 Cy. j Una devota, $1 plata 
española. 
E l señor Bilbao, distinguido .comer-
ciante del Aguacate, remitió también 
$2 Cy. para la esposa de uno de los 
obreros expulsados. 
••¡Dios bendiga á tan generosos cris-
tianos1 
J . Vi«ra. 
E L " I \ f A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Huesos -
entró esta mañana en puerto el vapor 
americano ''^Tascotte" con carga ge-
neral y 86 pasajeros. 
L A H U E L G A D E TAMPA 
E l cable nos participó hace días, que 
la. huelga parcial d*̂  tabaqueros de Tam-
pa había. terminado, huelga originada • 
por el pago que pretenden cobrar los 
fabricantes del recargo por sellos sobro 
el tabaco de fuma. 
L a huelga se ha terminado: pero por'' 
varios tabaqueros llegados hoy en el 
>i3Iascotte,, sahemos que solo se trata 
de un aplazamiento, hasta el día 17. fe-
cha en que los fabricantes informarán . 
de las gestiones que se celebran en 
"Washington con objeto de que se su- . 
prima ese recargo sobre la fuma. 
DEFUNCIONES 
Octubre Io. 
Consuelo Ramiro. S5 años. Escobar .11, 
Reumatisino: Antonio Bugallo, C meafll̂  
Vapor "Alfonso XIH", Enteritis. 
José Tambard, 20 meses, Bernaza 68. i 
Enteroccpsia; Adolfo Arbelo. 5 días, VI- -
llegas 78. Debilidad congénita. 
Clara Medina, 1 mes, San Leónáfdq 10,-
Persietencla del agujero botal; Wilfrcdo 
García, un año. Santa Catalina C, Bron-
quitis; Caridad Duran, 8 meses, Cádiz SI, , , 
Bronquitis; Antonio Reigada, 20 años. 
Quinta Deiiendientes. Apendicltis; Rita GW-
mez, 80 años, Carmen 1, Hemorragia c«- {j 
rebral; Pastor San Martín, 36 años. Quin-
ta L a Benéfica, Tuberculosis. 
Luis Iturbe, 25 años. Hospital Merceffes, a 
Fiebre tifoidea; Isolina* Ortlz, 31 afloa. 
Hospital 20, Tuberculosis. 
M e r c a d o M o n s t a r i o 
C A S A S D E C A M : B Í : O 
Habana 3 de Octubre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro nmeriraTio con-
rra oro espafíol... 
Oro americano cou-
íra plata española 
c«nteB<* á 5̂ 34 
Id. en cantidades.., á 5.35 
Luises 4 97 
id. en canti.iadps... 
Ei peso americano 
9SX á 9S% V . 
97 á 98 V. 




á 4.28 en plata 
á l : U V . 
OTARIO D E L A M A W N A . - ^ ^ ^ h tarde.-Octnhre ^ 1911 
C R O N I C A 
En el número del doniintro de la 
cullrt revista Letras aparecen, á modo 
<](• preliminar de la Crónica. anM 'f-
ueas donde míestro ecnrpañero Enn-
í o e Fontanill.s ha (joerido reflejar las 
emociones de su ausencia. 
Nos cermplacemos en recocerlas, se-
guros del agrado que han de producir 
entre los habituales lectores del crea-
dor indiscutihl!'. entre nosotros, de la 
gran crónica social. 
Véanse aqu í : 
D E S D E E L C A M P O 
A lo que vine? 
Necesitaba una tregua. Algo que 
fuese un descanso para el espíritu y 
un .<u¿iegü para la pluma. Estaba ren-
dido. . . 
El verano toca á sus postrimerías y 
aproveche cierta especie de receso en 
la vida social para salir de la.ciudad 
echando al olvido, siquiera por algu-
nos días, la obligada labor de todo el 
a ñ o . . . 
Y aquí estoy, en Mrrcnlila, uno do 
los ingenios más famosos de esta zona 
tan llena de recuerdos. 
Desde cualquier punto de su batey 
diviso los campos del demolido San 
.!<•• i ni o y allá, ocultas bajo las espesu-
ras, eleva sus torres el Asunción. 
(¡nardo del uno y del otro memorias 
inapagables.. 
.Miro hacia lo lejos. 
Mis ojos quieren iuternaive por va 
lies y colinas en busca del amado Ma-
riel. 
Xo está may distante. 
Lo dejé á un lado, viniendo hacia 
Mercedita, mientras volvía á un pasu-
do inolvidable durante el trayecto de 
M.-irtín Mesa. 
Vive por todos estos contornos toda 
ána etnpa de mi juventud. 
Ilusiones que volaron y sueños que 
desaparecieron como volaron y desapa-
j^ecieroií después, en el andar del tiem-
po, nuevas ilusiones y nuevos sueños. 
Todo pasa; todo cesa. . . 
Ui vida de la i-iudad, con su sempi-
terno ruido, tan llena de exigencias, 
acaba por ser una tortura. 
Hay que romper con ella para bus-
CÍJÍ- otras emociones. 
Y las que brinda el campo por lo 
mismo que son tíencillas resultan las 
mejores y las más favorables. 
Nrvo A a ocho lías aquí. 
Estoy en la compañía de dos bue-
nos amigos, que son el señor Ernesto 
Ltínga, cuya administración del Mcr-
<rf/ila señálase como ejemplo de 
acierto, habilidad y celo, y el conoci-
do joven Ignacio Irure. de quien pue-
do decir qne haría grata mi estancia 
don I • (|ui('ra que me encontrase. 
Hemos recorrido, en más de una ma-
iiarui y en más de una tarde, todos los 
aire ! ' lores de la finca. 
El mar está cerca. 
Se llega en automóvil al mu.'lleeito 
de la Dominiea y á poco que se nave-
gue encuéntrase -uno en esa bahía de 
('.mañas que goza merecida fama de 
fcer una de las primeras de Cuba. 
Ks grande, muy abierta y sumamen-
í;' pintoresca. 
Hacia un extremo álzanse los mu-
rós del derruido fuerte Reina Amalia 
! donde pasa el verano la familia del 
general Carlos Guás. 
Abundan las ensenadas. 
Seña lause casi todas con las nom-
' luvs de ingenio^ que sólo Iftm queda-
! do hoy convertidos en extensos cam-
pos de caña. 
Xo veo ninguna embarcación. 
Si acaso algún que otro bote balan-
ceándose, solitario, junto á los peque-
ños embarcaderos de la costa. 
Por un instante, mientras más sere-
no estaba el mar y más azul me pare-
cía el cielo, pasó por mi pensamieuti 
la sombra de Mampáasant surcando en 
su famoso Bel Ami las aguas del Me-
diterráneo, 
Y sentí y pensé entonces "como se 
piensa y se siente cuando se está me.-¡ 
do. entusnecido v paseado por las 
olas." 
Hacia un recodo de la bahía vuela 
mi pensamiento. 
Un panorama sencillo. 
Ks una ancha faja le arena que la-
men las olas dulcemente y de la que 
ni? parece sentir que se escapan dor-
midos ecos de una música amada. 
Mi ilusión es completa. 
Creo escuchar, traídas por la brisa 
marina, las amorosas notas de aquella 
••an -Vm qué apn ndí de labios de una 
ingrata.. . 
Yo hubiera escrito su nombre allí, 
pobre la arena, para convencerme nue-
vamente de qüé tardaban más las olas 
en borrar las letras qae lo que demoró 
la perlidia en llevarse de su corazón 
tantos juramentos incumplidos y tan-
tas promesas olvidadas. 
Y así. con ese recuerdo, que se obs-
tina en perseguirme como una sombra, 
volví á la playa. 
La noche empezaba. 
Voy entre lo.s cañaverales, en rauda 
marcha, observando impensadamente 
la sencilla y grandiosa poesía de los 
crepúsculos. 
Es la hora triste. 
Tránsito inmutable, que á tantas 
enseñanzas nos lleva, del reinado de 
la luz al imperio de las sombras. 
De vuelta al Mrrccdita busco hacia 
la terraza el sitio más cercano á unos 
rosales que florecen en derredor. 
Hay en el ingenio el silencio y la 
quietud del llamado "tiempo muer-
t o . " 
Todo yace en calma. 
j Xo es este, al fin. el deseado oasis 
de los que huimos de la gran capital'/ 
Pero imposible ¡ay! prolongar su 
goce. 
Hay algo que nos reclama, algo qn* 
nos obliga y nos manda, algo á que 
no podemos sustraernos. 
Y á la Habana me devuelvo yo mis-
mo después de haber dejado en este 
bendito lugar todo lo que era cansan-
cio para el cuerpo y todo lo que era 
Eaetíidio para el espíri tu. 
Vuelvo con alientos que no tenía y 
con alegrías que me faltaban. 
EXRJQUE F O N T A X Í L L S . 
Ya lo tenemos aquí. 
Desde aiyer se encuentra de nuevo 
entre nosotros el querido compañero 
di-puesto á reanudar, á partir de ma-
ñana, sus siempre leídas fiaba aeras. 
¡Bien venido, Pontanills! 
>•—<^—nr ^ 
Examinado el barómetro 'jué, 
llado previamente, lievó consigo el 
aviado-r. mareaba los 2,250 metros. 
Será depositado en el Aero Club le 
la Gran Bretaña, á los fines de la ho-
mologación correspondiente 
E l " r eco rd" del mundo de la altu-
ra con pasajero tiene una historia 
muy breve. 
Hasta este año no ha tentado á ios 
aviadores. 
El primer detenlor oficial es Vera-
cfaaeve, avia.lor belga, que a'-can/» 
en Enero pasado la altura de 42S ne-
í ros ; en las tentativas oficiosas llegó-
i se bien pronto á los 1,000 metros. 
Luego, en el premio d< i Puy de 
.Dome, Renaux con Senouques llegan 
á más do l.óOO metros. 
En Junio último Schinael, en Ber-
lín, antes de su caída trágica, liegaba 
!á 1.680 metros; él era el último de-
, tentar. 
Double plays: Lltsohi, Warner y Mar-
shall. 
Struck outs: por Parker 3; por P e -
droso 7. 
Bases on balls: por Parker 4; por Pe-
droso 3, 
Dead balls: por Parker l , 
r m p i r e s : V. González y Benavldes. 
T íemno: - horas y 10 minutos, 
Scorer: A. Conejo y Palomo. 
A Z U L E J O , 
Según leemos en los periódicos ex-
tranjeros, una elegante eoncurrencíá 
asistió en Biarritz al "Gymkhana" 
automóvil. 
Pruebas de dif icultad: Primer pre-
mio. M. Marcel Panhard; s-gundo 
j premio, Conde de Keverse.r.ix. 
Pruebas de anillos: Primor pre-
mio, Mr. Massé; segundo premio, 
¡ Marqués de Aulencia; tercer premio, 
Conde de Reverseaux. 
Nuevo juego de bolos: Primer pre-
mio. Vizconde de Cailliere; segundo 
premio, "Conde de Reverseaux. 
Pruebas de los vasos de a</ua: Pi i -
raer premio, Marcel Panhard; segun-
dó premio. Vizconde de Caliicrc. 
Premios de elegancia: Marqués de 
, Aulencia. Marqués de Casa-Argu l in, 
Mr. Verseim. 
V I D A D E P O R T I V A 
La conquista del aire: Un "record"; 750 k i l óme-
tros en un solo vuelo.---La av iac ión en Espa-
ña.---El "record" de altura con pasajero. 
G y m k h a n a a u t o m o v i l í s t i c a en Biarritz---El 
"Bol d* Or": victoria de León Georget. 
El aviador francés Geo Fourny 
realizó á principios del m-s pasado 
una remarcable •"performanc;»." 
Bfectáé sin escala un recorrido de 
T".'!» kilómetros, habiendo permane-
cido en el ake desde las 4 y t i de la 
J'iañana hasta las 3 y 4:-} d' la lar le. 
Esa proeza bato todo^ los ** re-
cords" de distancia y de duración, 
sin parada. 
Semejante " r eco rd" es interesan-
te bajo el punto de vista deportivo é 
importante bajo otro aspecto. 
Se reprochaba á los aeroplanos no 
poder permanecer én el aire suficien-
te tiempo pa.ra recibir y verificar lar-
gas misiones, lamentación bue justi-
ficaba la atención que se guardaba á 
los dirigibles, capaces—lo han proba-
do—de navegar sin aterrizar veinti-
eual ro horas, ó más. 
Volando sin detenerse 11 horas 2 
minutos Geo Fourny ha mo-rrado 
<|ue los aeroplanos son c a p a r e s de lle-
var á cabo lejanos reeonoeimientos. 
sin que se tenía, además de la " p m-
¿ e , " verles caer concluida la esencia, 
entre las manos del enemigo. 
G e o Fourny. autor de nuevos re-
cords," hizo su tentativa en liuc en 
un recorrido de 10 kilómetros, pilo-
t a n d o un biplano y en el que lie'/aba 
500 litros de esencia, provisión ealcu-
J a d a para 15 harás de vuelo. 
Partió á las 4 y 41 de la mañana y 
á las 12. y 53 igualó el "record" d'e 
la duración, que detentaba hasta en-
tonoea I lenry Farman, con un vuelo 
dé 8 horas 12 minutos, efectuado el 
12 de Diciembre de 1910; á las 12 y 
24 de la tarde batía el ' • record" le ía 
distancia sin escala, que detentaba el 
•belga Juan Oliesiagers, con un vuelo 
de 625 kilómetros 200 m. el 16 de Ju-
lio último. 
Ponrpy se detuvo á las v JM. Jes-
n u ó s d" haber batido el • ' r o e n r d " -leí 
mnndoj su proeza, que Lq r eve ' n como 
ü.aesrro piloto, 'm haca provisional-
mente detentador de la Copa Henry 
Deutsch, atribuida al autor del vuelo 
de la mayor distancia sin escala. 
Por las infonnaciones publicadas 
habrán visto nuestros lectores que en 
estos d ías son muchas las poblaciones 
españolas donde se han realizado y 
preparan fiestas de aviaci u. 
Lacambre en El Ferrol. Weiss en 
X i t c i a y Mauvais. Loygorri y el in-
fortunado y valiente aviador Lafo-
restier, han efectuado brillantes vue-
los, dando á conocer los progresos 
hechos en la conqui'-ta del aire por 
las regiones de España. 
Estos vuelos han tenido, por des-
gracia, un trágico accidente, que ha 
costado ía vida al aviador Lafores-
tier, que con el pundonoroso y bravo 
Leblon es la segunda víctima en Es-
paña de la aviación. 
ü l l imamente . después d • estoa vue-
los, se preparan oíros en Logroño, 
Zaragoza y Huesca, en donde Campa-
ña, ya casi restablecido de las heridas 
que sufrió al ensayar el monoplano 
de su invención, prepara nuevas prue-
baa. 
También están ya ultimados los 
preparativos para el " r a i . i " Sala-
manca-Valladoli I. que se celebrará 
durante la segunda quine ma del mes 
actual. 
El aviador franeé-s De Momalan 
acaba de batir en el aeródromo de 
Brooklands, cerca de Londres, el re-
co rd" del mundo de altura con pasa-
jero. 
En efecto, al atardecer d^l pasado 
lunes emprendía el vuelo con su bi-
plano ' ' B r é g u e t . " deseoso de llegar 
á los 2,000 metros. 
Las ascensión se hizo con regulari-
dad y rapidez, hasta perderse á¿ vis-
ta por completo. 
E| descenso fué ráp ido : en algltnofl 
minutos solamente 
La carrera ciclista de veinticuatro 
horas llamada del " B o l d ' Or , " que 
se disputó los días 2 y 3 del mes de 
Septiembre pasado, terminó con la 
victoria de León Georget, quien por 
la quinta vez ha ganado la prueba. 
En las veinticuatro hora* e! vence-
dor recorrió 897 kilómetros. 
El segundo. Xiedergang, y el ter-
cero. Cornet. estaban á 173 y .J37 vuel-
tas detrás del vencedor. 
B A S E B A L L 
E n ?1 juegr» de ayer se presentaron fuer-
tes los jugadores del New Britain. d á n -
dole un gran susto al Almendares Park. 
E l short Li t sch l sigue demostrando ser 
el mejor de su club, aceptando lances di-
f íc i les sin ningún error. 
A Marshall, la primera del New Britain, 
deben ipiranguearlo. 
Palomino ten ía las manos embarradas 
de mantequilla. 
L a plancha de Cabafias sacó de apu-
ros al Almendares Paik. 
E l italiano R o m a ñ a c h no dejaba pasar 
ninerún turco por el short. 
E l juego, hasta la ú l t ima entrada, es-
tuvo á favor de los americanos. 
Striker, por no perder la costumbre, co-
gió un foul en la plorieta y bateó feroz-
mente. Cueto estuvo bien en el manejo 
do la jeringuilla, pero desgraciado al 
campo. 
E l catcher Me Donald jugó muy bien y 
tiró á la campana, sacando muchos oats en 
segunda. 
Pedroso estuvo flojo en el pitcher, pero 
bateó muy bien. 
Parker empezó con mucha velocidad; 
pero pronto se le fué la corriente. 
Ryan bateó muy bien y es el mejor co-
rredor de los americanos. 
Eley real izó la cogida de tarde, para 
lo cual tuvo que vender mucha Prensa. 
E l jueves, Habana Park y New Britain. 
E l score del juego es como sigue: 
N E W B R I T A I N 
V. C. H . O. A. E. 
Hickey, cf 3 1 0 2 0 0 
Marshall. Ib 4 0 1 8 0 0 
O'Hará, 3b 3 0 0 4 1 1 
Eley, lf 4 1 0 1 0 1 
Litschl . ss 4 0 0 3 4 0 
Ryan, rf 4 0 3 0 0 0 
Me Donald, c 4 1 1 3 6 L 
Warner, 2b 4 0 0 5 2 0 
Parker, p 4 0 1 0 3 0 
Waterman, x 0 1 0 0 0 0 
Totales 34 4 6 26 16 3 
A Z U L 
V. C. H . O. A. E. 
Cueto. 3b 3 0 1 1 0 1 
Cabanas, 2b , . 4 0 1 2 1 0 
Palomino, rf ' . 2 1 0 1 0 2 
Castillo, Ib 4 0 1 9 1 0 
González, c 4 1 3 8 0 0 
Hidalgo, cf 4 0 1 2 0 0 
Violá, lf. . . 4 0 1 2 0 0 
R o m a ñ a c h , ss 2 2 0 1 5 1 
Pedroso, p . 3 1 2 1 4 0 
Totales 30 5 10 27 11 4 
A n o t a c i ó n por entradas 
New B r i t a i n 001 023 010—4 
Azul 10C00O 112—5 
Sumario 
Two base hits: Ryan. 
Stolen bases: Hickey, Pedroso, O'Hara, 
González, R o m a ñ a c h . 
Sacrifice hits: Hickey, Cueto. 
Quedados en bases: del New Britain 6; 
del Azul 6. 
R E T R A T O S 
Artwtieos y comerciales desde un 
p«w la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dt^nicilio. Coloimnaa 
y Convp.. San fíalaH 32. Almacén de 
efectos fotosrrónw». 
VIDA RELIGIOSA 
E N E L E S P I R I T U S A N T O 
E l celoso Cura Párroco, P. Arambarri , 
, . It luó solemne función en honor á la V i r -
gen del Rosario, pronunciando 61 su pa-
negír ico con gran elocuencia, y si á esto 
unimos lo bien interpretada de la paito 
musical, por numerosas voces y orquesta, 
entre los que vimos á los s e ñ o r e s Camilo 
y Armando Brito, entusiastas j ó v e n e s , 
siempre dispuestos á prestar su c o n e r s o 
en todo cuanto sea á mayor gloria de 
DtOS y su Aligusta Madre; podemos afir-
¡ mar que la Virgen del Rosarlo iuó I r i -
lUntemente obsequiada en esta Iglesia pa-
rroquial. 
E N JESUS D E L M O N T E 
L a piadosa señora Belén Oliver, viuda 
de Quirós, c o s t e ó en el expresado templo 
solemne función en honor á la S a n t í s i m a 
Virgen del Rosario, la cual re su l tó muy 
hermosa, contribuyendo á ello el maestro 
Quirós, que interpretó la Misa con gran 
maestr ía , y el P. Menéndez, con su elo-
cuente palabra, fué el encargado de can-
tar las glorias de María. 
E l templo, muy concurrido y muy bien 
adotnado é iluminado, d e s t a c á n d o s e la pre-
ciosa imagen de Nuestra Señora del Rosa-
rio, vistiendo ricas vestiduras y precioso 
manto. 
EN L A I G L E S I A D E L C E R R O 
E l P. Viera, d ignís imo Párroco del Ce -
rro, no podía dejar sin festejar la fecha 
gloriosa que para la cristiandad supone la 
conmemorac ión del t í tulo del Rosario. 
E l templo fué adornado como los d ías de 
gran gala, luciendo la brillante i lumina-
ción recientemente instalada. 
A las nueve y media el brillante coro 
del Colegio de San Vicente de Paul , in-
terpretó la Misa, muy armoniosamente, di-
rigido por su Directora la competente pro-
fesora é hija de San Vicente. Sor María . 
No pudo el P. Viera buscar a g r u p a c i ó n 
art í s t ica que m á s complaciese á sus de-
votos feligreses. 
E l s ermón fué pronunciado por nuestro 
distinguido amigo, bien conocido por sus 
brillantes dotes de orador. 
Fué el suyo un discurso br i l lant í s imo, 
que causó profunda impres ión en los nu-
merosos oyentes, que luego le felicitaron. 
Al despedirnos de tan celoso párroco, le 
preguntamos qué tal iba la recolecta para 
la cons trucc ión del facs ími le de la gruta 
de Lourdes, y nos expresó que iban por 
nriy buen camino y que pronto publica-
ría los nombres de los generosos donantes. 
U N C A T O L I C O . 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Aun ves t ía sus ricas galas la semana 
anterior, la hermosa iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes, galas que lució 
con gracia y esplendor en la brillante fies-
ta celebrada el 24 en honor de su celes-
tial patrona. E l porqué de este a l iño in-
terior, me lo explico perfectamente y se lo 
exp l i carán también los numerosos devo-
tos de J e s ú s Sacramentado. De confor-
midad con la dis tr ibución del Jubileo C i r -
cular, su Divina Majestad correspond ía 
estar do manifiesto en este suntuoso tem-
plo á cargo de los R R . P P . Paules, y de 
alguna manera había de corresponderse á 
la visita del augusto Sacramento de los 
altares. CoQumnas enteras l lenaría el C r o -
nista si fuera á consignar nombre y ape-
llidos de tantas distinguidas familias ha-
baneras como all i vló. E l jueves (y esto 
acontece con mucha frecuencia) fué colo-
sal la concurrencia devota. E l coro de los 
PP. Paules (que es de gran mér i to ) cantó 
uno y otro día de la semana, valiosos T a n -
tum Ergo y despedidas t i ern í s imas al S a -
cramento de amor. 
Fueron sobresalientes, á ju ic io 'de l cro-
nista, los cantados el jueves y el s á b a -
do, que deleitaron al auditorio por el de-
rroche de armonías . 
E l domingo, el pueblo fiel repi t ió su 
nutrida asistencia. A la solemne proce-
sión as i s t ió la mer i t í s ima Comunidad de 
P P . Paules. T a m b i é n asistieron asociados 
pontificios; é s t o s no faltan nunca en las 
solemnidades de su J e s ú s Sacramentado. 
Por el trayento se cantaron amorosos c á n -
ticos, recorriendo la proces ión eucar í s t i ca 
las espaciosas naves de esta Iglesia, que 
I para honor de los Cató l icos habaneros y 
I l eg í t ima sa t i s facc ión de los hijos de la 
| Merced, de esta capital, es visitada anual-
mente por cerca de tres mil extranjeros. 
L a reserva fué imponent í s ima . Nunca 
el cronista podría ponderar como se me-
rece, la magnitud de estas procesiones y 
reservas eucar í s t i cas . 
Reciban, pues, los R R . P P . Paules, por 
medio de su digno Superior, mi c o r d i í l í -
sima fe l ic i tación, y recíbanla t a m b i é n por 
medio de su celosa Presidenta, la nutrida 
(," >ngregaci6n del Corazón de Josns. que 
de manera indefectible dieron guardia de 
vela en toda la semaila á su J e s ú s S a c r a -
mentado. 
C A R M E L O . 
mi\m ni . 
N A C I O N A L 
E l c inematógra fo Rosas sigue obtenien-
do grandes triunfos cada noche. Ayer l-i-
„os tuvo un lleno en cada tanda La« pe-
l ículas son estrenos casi todas. Gusto 
mucho ayer la del T a m b o r e ó l o ,!e Auster-
litz. episodio de la.s guerras napo.e:.m-:.is, 
representado con una propieJad asom-
brosa. 
T a m b i é n g u s t ó E l picaro amor, conjun-
to delicioso de coqueter ías y malicias. L a 
pel ícula Zigomar cont inúa siendo el clow 
de la temporada; es un prodigio de inven-
tiva y de lujo escénico . 
P a r a hoy se anuncia la ópera "Loho-
mic." en cine y cu mús ico , y otra* vistas 
no menos interesantes. 
Mañana, miérco l e s blanco, f u i u i ó n do 
muda. 
P A Y R E T 
Sigue Payret en su predominio teatral. 
L a empresa se e s t á haciendo de oro; no 
hay para ese teatro día malo. Ayer lu-
nes parec ía domingo: las dos primeras 
tandas estaban rebosantes de público. 
E n la secc ión "De felón adentro" se ocu-
pa nuestro compañero Cristóbal de la H a -
bana del éx i to creciente de "Portfolio C u -
bano" y de los incidentes de que han sido 
objeto la.s representaciones de esta obra. 
Hoy se pone en primera tanda. En se-
gunda Irá " L a corte de Faraón," y en ter-
cera " L a cañamonera ." 
E n esta semana, el viernes, se estrena 
,1a opereta en un acto titulada " L a n iña 
de los besos." > 
S E L I Q U I D A N 
TODAS L I S E X I S T E N C I I S DE U G W TIEN91 
LE PRINTEMP8 
DURANIE ES1E MES í EL PROKÍHO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA OIAS! 
Se v e n d e r á n á c o m o q u i e r a las g r a n d e s y m a g n í f i c a s e x i s t e n -
cias de esta e l e g a n t e casa. Q u i e n v a y a p r i m e r o , m á s se a p r o v e -
c h a r á de las g r a n d e s gangas de las V E N T A S D E O C A S I O N d e 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
C 2702 S. I 
MARTI 
Manuellta Argottl toma parte esta no. he 
en " L a estatua maravillosa," y no es aven-
turado decir que será una maravil la sin 
estatua. Cuca de la Portilla y L i n a F r u -
tos le hacen coro y recogen ovaciones. E s -
ta obra va en primera tanda. 
E n la segunda sube k escena "Fe, E s -
peranza y Caridad," zarzuela c ó m i c a de 
gran éxi to , y la tercera tan'da se cubre 
con " ¡ ¡ A los baños de m a r : ! " que tantos 
llenos ha contado en el teatro de Zuluota 
y Dragones. 
Mañana es el día designado para el es-
treno de las *Perlpecias de Angelito." 
C I N E M A T O G R A F O S 
Sa lón Nov/edades 
G a r c í a . . . el rey de los "campos" clne-
matogrlflcos. cont inúa secuestrando cons-
tantemente el gusto del públ ico habanero, 
y cuando és te no quiere ir á «u salón, lo 
obliga por medio de pe l ícu las como la que 
estrena esta noche, cuyo titulo es " L a ca-
sa de baile," dividida en seis partes con 
una extens ión fenomenal. 
Y el público, que sabe lo Inofensivo y 
complaciente que es García, acude á sola-
zarse en su salón, l lenándolo todas las no-
ches y admirando las cintas que cruzan 
vertiginosamente ante la pantalla reflec-
tora. E s un sabio este García . 
S a l ó n Norma 
Hoy. estreno de la emocionante pe l ícu la 
"Inocencia recompensada", cuyo argumen-
to es por d e m á s interesante y ha sido in-
terpretado por aplaudidos artistas. 
Completan el programa combinado pe-
l ículas de todas clases y para todos los 
gustos. 
MOLINO R O J O 
Lol l ta Cervantes ha sido contratada por 
la empresa de este coliseo, lo que significa 
que desde hoy los llenos serán diarlos. 
L a s impát i ca Lollta debuta al final de 
la primera tanda, d e s p u é s de la zarzuela 
de éx i to "Los perniciosos." 
L a segunda y tercera tanda se cubren 
con "All Baba" y "Carne Humana," esta 
ú l t ima parodia de "Carne flaca." 
Ejn los Intermedios se hainá aplaudir 
ia graciosa Lol l ta Cervantes con sus bo-
nitos números . 
Pronto, la obra de actuailldad " L a llega-
da del H a l Chl ." 
Y en ensayo " E l santo de Hortensia," 
parodia de " E l santo de la Isidra." 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida fpor el señor Ma-
rín Varona, hoy martes '.i de Octubre de 
1911, de 5 á 6 p. m.: 
1. —Marcha Militar " L a Alegre T r o m -
petería" (Con cornetas); V . Lleó. 
2. —Overtura de la ópera " E l Barbero 
de Sevil la;" Rossini. 
3. —Serenata Morisca; R. Chapi. 
4. —Potpourrlt Cubano; Marín Varona. 
ó.—Danzón " E l P a g a r é ; " Gorman-Rojas . 
6.—Two Sstep "Manhatta;" Sousa. 
" E L F I G A R O " 
Lleno de atractivos y de selectos ori -
ginales, recibimos el número ú l t i m o de " E l 
Fígaro." E n la portada, á dos colores, 
hay un m a g n í ñ e o grabado del crucero ch i -
no "Hai -Chi ." E l doctor González L a n u -
za publica interesante y amena narración 
titulada "De c ó m o ful yo brigadier unos 
días sin saberlo; y de cómo dejé de serlo 
apenas lo supe." Rubén Darío , publica 
una fantas ía titulada "Primavera Apol í -
nea," con dos Ilustraciones. Alfredo Agua-
yo trata de la innovación que en la ense-
ñ a n z a ha Introducido la maestra Italiana 
María Montessori; se a c o m p a ñ a n (Cinco 
ilustraciones. " E l despertar de China," 
con cinco fotograbados. "De veraneo," 
por F r a y Candil. Retrato de Virginia F á -
bregas, en pág ina con versos de poetas 
DIENTES 
ds todos los s i s t e m a s s s c o n s -
t r u y e n en e l la lDoratorio 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puen-
jte se construyen á toda perfección, 
i las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
españoles . Información 
vistas del acorazad,, ••, ^Un<liai \¿ 
en Tolón. Vista de la r tf•'• ( J * 
en L i m a por nuestro \íi!lec'e,,ci«a Ü1'1 
quez Sterling. Str,> s e ^ \ _ 
E n la crónica, retrato * ' ^ 
Flor de María R(,mero b v̂.' 
York con el señor Cova- ^ 
del entierro del doctor M / ^ 0 V X 
Gibara; el niño vIolip.is\a "neVH0> 
y otras notas de actualidadIUonio a l 
L a s oficinas de "Ri Fígar '., 
das en Obispo núm. 62 * 
ten suscripciones. ' n(le «• ^ 
CORTE P Ü i 
P a r a aprender á cortar co "'1 
buen gusto toda clase de fír 
tir de señoras , caballeros vendas d» 
canee de todas las personas ^ H 
E d i c i ó n completamente ref 
da, un tomo, con p l a n c h a / a -
radas ^ do-
Método de Corte y Confección"/ » 
Corsés , de la misma autor ' 
tomo, planchas doradas UD 
Recetario Domést ico , de Gh * 
Enciclopedia prác tica pan T ' " 
Familias , en la ciudad y cn 48 
campo, con 5,6G7 recetas para 
das ¡as not-esidades de la vu£ 
un tomo de más de mil J ? ' 
ñas, planchas doradas 1't6l- • 
L a Salud por la Respiración 
el doctor Arnulphy . , ' 
L a s rutas del infinito; pór 
no. con muchas ilustraciones d" 
astronomía , un tomo, en tela 
Ps i co log ía del Niño, Pedagogía e 
perimental. problemas y jxóto" 
dos. Fat iga Intelectual . . 
L a Educac ión de sí mismo, xnétn 
do para la marcha de la vida 1 
Plata en la Habana y Currencv 
d e m á s poblaciones, franco de pon * 
Pedidos: Librería "Cervantes" ^ 
cardo Veloso, Galiano 62. Apartad 
Gratis. L e mardaré el Boletín n 
gráfico "Cervantes" á todo el que i 
en todas las librerías ó dlrectamenf0 
ta casa. 
B 
1 112S0 261-21 S. 
Estudiantes de todas ias carrc 
y c» Profesores de las Universidad quier clase de Colegio. 
L e s recomendamos una visita 4 
brerfa "Cervantes." Galiano 62, anta' 
comprar los libros que necesiten par» 
estudios. Alf encontrarán toda el»» 
obras, tanto de Consulta como de Texto 
todas las Universidades, Colegios de I 
señanza Elemental, Academias Itátm 
les y de Arto^ y Oficios. 
Obsequio de una Pluma Fuente Mi 
"Cervantes" á todo el que haga comii 
por más de $25-00. 
No olvidarse. Una visita á esta Pa 
lar Librería "Cervantes," de Ricardo 
loso, Galiano 62, casi esquina á Xepta 
Telefono 4968. 
Servicio por rorreo al interior de 
G R A T I S Boletín Bibllográfic.» • 
tes," se manda por Correo á quien lo i 
licite. 
B s.? 
A N U N C I O S VAHÍOS 
Harina dePlaIanO| 
de R. Crusd í a s 
PARA LOS NlNOS.-PARA LAS PERSONASDEBIB 
PARA LOS OISPFPÍiCOS 
LA BAJi£}(IK& SS HALLA ES VES TA ES NOUtUI 
Y VIVEMS PIR03 
P A R A E L U S O CULINARIO 8»»fcU»Mr un» rico y lakrosji si)!"̂  DKPUfEtttli HAKI.V* DK PLATANO de r.. CrH l̂lm.. •»*!«««•• 
f,r< :<• meillM libra en lar. MUblorMHUH'lt «• 
«creí riuM. 
C 2712 
DR. E N R I Q U E SARHIEHTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estóma;;", m 
Intestinos. ÉjBfermedades de seño 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 2918 ^ 
D " P e r d o m o l 
Vías urinarias. Estrechez de la 
Venéreo, Hidroteie. Sí files tratada jvm 
Inyección del 60C. Teléfono A-13.Z-
& 2. J e s ú s Kar ía número 33. / 
C 2653 ^-H 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. -Sífilis y 
• • Consultas de 1 á ^ < 
Sol 56. altos. Tc lé fo , ,0 . Í3M 
10504 — I 
12.50 „ 
IUT-C» nafa «nfiorros. boda? ̂  E L C O C H E p r e t e , 
tizos.—EL N I A G A R A , Aguüa númer» 




EL INSTITUTO Y L* 
DE ARTES Y OFICIOS 
A L U M N O S ^ d<lP 
Los libros de texto y n1*1^' 
jo, á precios reducidos en ^ cora^ 
"Nuestra S e ñ o r a de Belén , jt-*, 
11703 143. moderno. 
Obleas ̂  DJ. y^c^ 
10772 
Do^toriVÍanuel 
del D I A R I O D E 
Tenante ReV 
pr,dí 
